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DIARIO OFICiAL
'DEL
JV\INISTERIO" DEL EJERCITO
PRIKO DE IUvpu
Núm. tn.
Núm. tU.
Excmo. Sr.: Creados por red
decreto número 1.8-49, d,jctado ,por
esta Pre5idencia del Con~o de
Ministros en J.- de noviembre de
1928, los cargos de D;rertores. de
las Exposiciones de Sevilla y. de
Barcelona, y nombrados para des-
empeñarlO'S D. José Crur Conde"
D. Mariano Foronda Gonztlel.
Marqu65 de Foroada. respectiva-
mente, " .' '
S. M. el Rey (q. D...,) se ha
servido diSponer _ entienda acla.
rada la meIicionada cf,¡sposic:i6n eu
PJulloDaRIVbA
(De la Gacda nmn. 108.)
Sefiores•••
pectivos a.uxiliares militares cuan.,
tos ~atos tengan relaci6n. con lo
que en el párraio anterior se es. Excmo. Sr.: De conformidad
pecifica. Facilitarán asimismo esta' con 10 propuesto por el PreSld·m.
lacar d-e disci~lina social lC5 va· te del Comité de Cultura Flsica
tales de las ComisioMs organiza- Nacionill, para el meior cumpli.
doras, con la aport3ción de datos miento de la mi!ión que se le ha
y noticias bien contrastadas, que as,g~ado de dirill'ir e inspeccionar
posean por razón de 6U cargo, que el Servido NadoDal ele Educación
ond;án directame!lte en conoci. Fí'5ica Ciudada:a y Premioit'lr,
.miento de la Comandancia' gene· S. M, el Rev (o. D. 11'.' ha te•
ral de la re¡i6n. nido a bien disponer:
3.° Los auxiliar-e~ milita~s re·· O\!td~ 'ilutori¡ado el Presidente
mi'!irán .copÍ3 de todos lo~ antece· del Comit~ Nacional de Cultura
dentes que formen el recristro ano FIsiea para d·irigine d:rectamen.
tes indicado a la Comandancia le a 10l! Centros y depend'~ncias
general de la cual ~'lpendaD., la de 101 distintos Departamentos mi.
que reallzará todas las gestiones nisteriale~, tn lolicitud de cuan.
que su discreción y celo le acon. tot informe. considere oportunos
sejen para la más exquisita depu. tn reh(';~n al Servido de Edu.
ración de aqu~lIos, a fin de que raci6~. Flsica Ciudadana y Pre•
el Re¡istro responda en todo m". militar. .
mento a la reaiidad de 101 Ile~hol, Lo quoe de real orden comunico
baciendo constar en '1 peri6dica. a V. E. Dara IU conocimiento y
mente su aprobación, una vez In· .um,olimif'nto. Dios wuarde a vue.
troducidas la. modlficacioneto -encía muchos afias. Madrid .13
a.mpliaciones que considere op.,¡rtu· de abril de 1929.
nas. .
4.0 TodOl cuantos iñformes fi.
¡.uren en 101 re¡istros r~petidoe es·
tarán a dis-polici6D ~.e las autOrl' ~fiore!•••
dades gubernativas, locales y pro-
vincia.1e6, facíHánda.elos cuando
así lo soliciten, o·espontáneamente
cuando las circunstancIas )0 acon-
5eie~., pan coadyuvar a la labor
de dich86 autoridades e'n relación
con, la paz y ~ orden públi<'o.
Lo que de real orden digo a
V. E., para su conocimientp y de.
más efectos. Dios guarde l' V. E.
muchos añoJo Madrid 16 de abril
de 19%9.'
PARTE OflOAL
. ,
Núm. ta7.
PU8lDD~ü DIL 11O~~ DI IINI81'lOS
-"'-".
REALES OnOENES
Excmo. Sr.: Para el mb eficaz
cumplimiento de lo dispuesto en
el p'rrafo quinto de la rular.
den circular nl1mero 70, de 8 de
febrero \1himo, de la Presidencia
del ConMio de Miniltros, en la
qu'e te establecen previsoras me·
. didal para ev;ta'r la formación de
..biente. favorablela l.as altera.
ciones de orden pl1blico y bacer
q1M ,a eae relpecto la actuación de
1_ Somatenea le d·ue~.vuelva con
mayor. reHtltadol de orden prtc.
tico,
~. M. el Rey (q. D. l.) se ha
lUYido dil'pOner: '
. •.• Que elrefiltro de per$o.
Il,MlII'Oplciu" la di,falllación, al
albOroto pol{tico y a 1l \fesmora.
liaaci6n ~1 'niéo p6blico ~rá lle·
vado, baio IU custodia personal y
con absoluta, reonjlt•.pQr los au-
xiliares miliiares. en :cuanto se re·
tiera 'a su. 'reepeetiyu demarca.
ciones. '.
2.- En cumplimiento de los pre.
ceptos rt'¡lamtntarios por los cua·
les se rige la Inltituci6n de lOs
Somatenes, y siendo uo; aspeclo
esencial. del deber de &to; el de
contribuir a cuanto pueda ~vitar
o. repri~ir, en su caso, por la f"er·
%3, posIbles alteraciones de orden
público, los <'abos de partido, r~
uniendo cuantos antec-edentes le.
6uministrén los de distrito y p\J'~./
blo o barrio, cursartn a los res,
¡
t. .20 tic abMI ck lY~ u. Ü . .-a.l)l
el .ellltido ~ que la ~OrN de Dios guarde- a V. E. muchos aíioe.
ambas 'direcciones y S\J.ll facultadu Madrid 17 de abril de ,J~.
eon las <:orrespondientel a la de lee 1;
Directores genera.les ~ los MinJste- PaBlO Da Rna&
ri08, y que IloUS funciones dentTo del
reciuto de cada Exp08ici6n sean lu Señores...
d:e Delegados ~pecI..les d~l Gobier~
no de S. M., con todae las atribu- (De la GauÚJ n1ÍJD. 109'.)t
ciOlles y. preemineDcias inherelltel a
la a·1ta representaciÓD de que se ha.
llan investidos.
De real orden lo digo a V. E. pa. Miaisterio de f ...e'"
ra:. su e.;onocimien.to y demás efectos.
0108 gn:u:dea V. E. muchos añ08.
Madrid l' de abril de 1929. N1ÍDl. tM.
6." Los pIaes de entrqa de la.
lDe«:andaa fJfW estén afectadaa por
el adelanta de loa relojes se coui·
t!erarán p!'orrugados en una hora.
. De treal orden lo comunica a' V. l.
,pua .su conocimiento y dem's efec-
. tos. DiOlJ gum'de a V. f. IllUCbos
,años. Mac!ricf 11 de abril de 11)39.
BDIJOlRA
.Señor Director'· general de hnoca-
mies, Tra~ y Tlansputtft por
eln'etera.
(De fa GIHn:a nÚJllL. (09)
AUNOS
Núm.g22.
Ministerio 'e Trallalo y Preftsi6n:
Ministerio de Economít Nadtilal
Señores Dit'ectores de .las Exposieio.
De'!! lberoamerican'a de Sevilla e
Internacional de Barcelona.
Excmos. Sres.: Próximos a su' fin
Jos; trabajoso de organizacié y pro-
paganda realizados por la. Comités
d'Írectivos de las ExposiciOllles In-
ternacion'ales ¡die Barcdona- yS'eyilla,
necesarios a la mayor brilla.ntez- de
ambos Certámenes, se hace preciso
!f.eterm·inar de una manera <lfiCial y
d'efinitiva ra fecha de apertura de las
mismas, y de acuendkl con el Con-
.sejo de Enlace de la Exposicióñ ge-
nf::-al española, a cuyo organismo,
por el ~oeal decreto de su constitu-
cioo., esti' atribnida la facultad de
proponer las indicadas' fecha!l~
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado dispocn.er:
1;° Que la' EJqlosici6'n Iberoa1M-
ricana Iel'e Sevilla lIe inaugwra ofi-
cialmente el día 9 del próximo mes
de mayo, y la InternaciODd de !Jar-.
celona ~l 19 del prepio mes.
De real orden 10 dIgO a V. E. pa-
ra su conocimWlnto y efectOI. Dios:
gUaTde a V. E. muchos ailos. Ma.
drid 18 de abril de 1929.
Excmo. Sr.: Con objete de revitar
que puedan quedar incumplidos en
caso alguno Jos preceptos de la vi-
gente ley de protección a lo produc-
ción nacional, tanto en 10 qué afecta
a la remisibn a este"l.!inisterio de los_
Pliegos de condicio~s y contratos.
de adjudicación relativos a sumi-
nistros, .servicios u. obras .públicas
por cuenta del Estado, como en la
redacción de '¡osmismos y coh~iguien.
te realización de ,los fines a <¡ue dicha.
ley se enca!nina, es conveniente rC'i-
terarsu más exacto C\lmpiiniient:l p6r
pacte de todas las depenoiencias -~n­
cargadas de. observarlo, en evitaci6n
- .,:" -.".- " 'lOo •
. ":" .ii
Núm. f.1O.
Señor.,.
Ilmo. sr.: Eio. cumplimiento de ro
preV'enroo ea las disposiciones pri-
mera y tercera de la real orden tlic-
tada ~ la Presidencia del Consejo
de Min1St-r~, con fecha 16 del co-
rriente, para que el día "20 de este
mismo mes se adelante la bora legal
en sesenta mÍlnlltos', .
Excmo. Sr.: Lugar preferente por S" M. ~l Rey (q. D. g,) IDa tenido
su orden e impgrtanda oca a en la 'a blen dlspon~r. que por 10 <¡.uese
t '6 d tod 1 ~~~. _ refiere al SvrVICIO de ferrocarriles se
a enel Do e os os, ....~OIC.. -en observen las reglas siguientes:
estos moment06 la reahzac~ón de ~06 í l." A las ~eintitrés horas del dia
dOs grandes C:ertámenes lUtecnaclO· i 20 doel mes ,actual se adelantarán se-
nales que próxlIDamente ha';! de cel'~- sE.nta minutos' todos los ·relojes del
brarse en Barcelona y Sevilla. para. :' d ferroca"rr'-'es
pi d "ó . Ú I serv,.clO e . n."'Cuyo es en or no se omltl nln~ n i 3.& Todos los trenes que se hallen
"esfuerzo por parte ~el apoyo ofiCIal, en mar<:ha a. las veintitrés ho:::!.,
·<:omplementando. vah06am·en.te la fer-. así cdmo los que tengan su salida
vorOSa cooperaCIón de tex¡'os los .el~- del punto de origen, entre las vein-
mentos .producto,res de:t país, unIdos titrés horas un. minuto y las cero
<en el laudabl~ propóslt.o de eng¡-an. horas del dia :31 del corríeme, dr-
decer ~a Patna, prop6silto que al re· I cularáal.. con s.ujeción a sus itinera-
per.cutlr ·más allá de las frontera'5' rios 'con el roetraso que representa.
'encontró e';! los demás .países hala-lla diferencia entre la hora regla-
gador, ambl~te, convettld? por for- mentaria de salida y la que marque
tuna en reahdade.s t~ estimadas,. de el reloj de las estaciones en aquel
'las que son testl~oD.IO l?s admira. momento, justlíficándol~ en lal hojas
bies pabellones e Ins.tal~lones apor. y al .los partes llpor el cambio ele
,tad06 'Por la con'cuf'Ilencla extranje. horan. .
ra.; y deseando S.· M. el Ro/ (q,ue I 3'" Todos los trenes que salpn
D.IO!! Il~ard.e) que be abnega<Clone~ y de lal!! -estaciones de oTigen despuél
sacnficlOs que e.l pafs se ha ímpu~. de las cero horas del dfa21 del co.
to para engrandecer el nombre d,e rri.ente lo efe.'ctuarán a sus horas re-
E;spaña, organizando las dos ExpOli. glamentarias.
Cl'ones de Barcelona y Sevilla, y a 4." Los trenes de ",iajeros' q~ ten·'
fin de que los a.ct08 oficiales proyec- gan que al!!egurar combinaciones en
·t·ados no 8ufr~n.e! menor d.eslucimien. lo~ empalmes con otros trmes que
to en. su ~lIih~acI6n· y revistan la. so. hayan salido de su punto de origen
lemDldad debida, la ·que quedaría antes de las cero horas del día '2J
atenuad.~ sujetándola.. aJ luto oficial del corriente, es-pe'Tarán el tiempo
es!aMecido con motivo del fallecí- conoedido p¡lra \ su espera, teniendo
miento. de s~ augusta y 'venerada ma~ en cuenta el retraso con que cireu-1-----------------
dre, la Relua Doña María Cristina len estos. últimos pord cambio de
(q. e. p. (l.), y no obstan~ el pro- hwas.
fundo dGlor que en su Real ánimo, S." Las Compañías de ferroc!:am-
pesa, ~e ha. serviqo disponer: . ¡les circularán, con la 3l1l·ticipa.ción
1.0 Que a partir del día 8 del pró. debida, aviso' ~ todos los jefes de
ximo me~ de mayo, para todOl5 los .estación; con instrucciones eomple-
act06 ofiCiales que se celebren. en. re- t.as' y bien detalladas, para asegurar
. bción o d~rivad06 de las Exposicio;'· y regularizar al servicio de trenes,
nes de Sevdla y Barcelona, yde cual. atemporándose a Las órdenes y re~
quier otro de carácter internacional . glame~tos die ciJrculación " de cada
o nacionad, ajeno a la vida interna Coinpañía. quedand<l facultadas para
d~ la Real Ca'5a, cesará el luto que dar por terminada la circulación de
por ~re.al o.rden de fecha 6 de febre. ¡ lo~ t~en~ que sea conveniente a las
ro Wóll'lnO 'Se preceptuó.' . vemhtres horas del día 20, desde
2.° Por la Presip.encia .del Conse- : cuyo momento podrán seguir su mar-
j<l de Ministros ~ resolverán las 'con- r.ba basta SU destino, como especía-
¡;;nltas que con motivo de esta . real les, al amparo del telégrafo, o f9T-
oI'den, puedan.: formular las .autorida. mular itinerarios especiales de con-
des,a las que comuniearrá en cada tinua~ión de lo~ trenes que por su
,.taso la resO'lución aue procediere. horano lo n~esltasen, B0!D'~éndo!os
De real ord:en:lo di&,o a V. E. pa- a la aprobacl6n de 136 DIVISiones de
..ra BU .C;Onocimioent~.Y' d~ ~ectOl5. 1Fe!10carnl~s. "
.:
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general de la J)rÍmera
general de .Preparación
CapiÜD,.
Comandaae-.
DESTINOS
RECOMPENSAS
RELACION QUE 811 arA
Excmo. Sr.: Vista la instancia curo
sada por V. E. a este Ministerio, con
su escrito de 2 de marzo úkimo, pro-
movida por el comandante de Ingenie-
ros D. Fernando Balseyro Flores, con
destino en el servicio de Aviaci6n mili-
tar el 'Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de 'esta fecha, ha tenido a bien conee-
'derle la Medalla de Sufrimientos' por la
Patria sin pensión, por haber resultadograv~ente herido en un accidente de
Aviación, ocurrido el dia 23 de junib
de 1913, en Aranjuez, y hallarse com-
prendido en los prece¡rtos del artícul.o
adicional del vigente reglamento de di-
cha condecoración.
De real orden lo digo a V. E. para
su cOnocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añe>s. Madrid
18, de abril de 1929.
Señor Capitán
reg:6n.
Señor Director
de Campaña.
D. Mariano Lasa.la Millaruelo, de-¡
quinto regimien,to a pie, al noveno
reg:miento ligero.
Madrid 19 de abril de 1929.--Ar-
danaz.
D.Miguel S!nchez Trigo, d'~l pri-
mer regimiento d.e mon.taña.' a la Fi-
brica de Toledo.
D. Juan Galbi6 Morphy, del :l0"~·
no regimiento ligero, al segundo de
igual denominación. .
D. J qsé Onrubia'Anguiano, de~ 11
regimiento "ligero, a la Pirotecnia de
Sevilla. .
6eAor...
C¡rCfIÜIT. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioe guarde) ha tenido a bien
disponer que los jefee y o~cialfl de
Artillerla que tiguraa en la siguiel:-
te reláci6n puen a lervir loe desti·
Doe que en la misma se aprenD.
De real orden ola digo a V. E. pa-
ra'!lU conocimien.to y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos clño~.
Iladrict 119 de abril de 1929·
Excmo. ¡Sr.: Vista la información
"instruida 'en Ceuta, en virtud de i(lstan-
cia promovida por dolía Mercedes Lara,
residente en Ceuta, calle dd Teniente
Ejér- Gómez Maicelo, número 14, viuda del
teniente de Caballería (E. R) D. Artu-I -
BAJAS
/,
IlELACION NOIf. l.
Señor Presidente del Consejo Supre~
,mo del Ejército y Mar:na.
Señor Interventor geneial ltel
elto.
Excmo. Sr.: Seg6n participa a este
Ministerio el Capitán gener:¡1 de la
quinta región, falleció en Castellón,
el día 15 del actual, el General de di-
visión, en situación de segunda reserc
va, D. Julio Moló Sanz. _ _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,19 de abril de 1929.
- ~1tDAN.\Z
Secretana.
,(De l1a GaClta núm. 101).)
Seftor Ministro de...
Comandante, D. Vicente Montojo
Torrontegui, de la Fábrica de Pro-
ductos químicos, a este MinÍliterio
(prim-era Direcci6n) ¡
Comandante, D. Francieco de Ar-
teaga Fernández, del 10 regimiento
ligero, al segundo ,a pie.
Capitán, -D. Fernando Ruiz Frei-
ARTILlJERIA genspan, de la Academia del Arma,
al taller de precisi6n.
. Circular. Excmo. Sr.: Vistll6 las Madrid 19 de abril de 1939.-Ar-
Instancias promovidas ,por loe jefes, danaz.
y ofi.cl'al~ que figuran en las sigUIen-
tes relacl~nes, redactadu Con. arre-
gloa l~ dl$p.uesto por real ,decreto de
la PresIdenCIa del Coáeejo de Minis-
trOs de .19 de febrero 111timo y al
Iformul.ano que señala la real orde"
de este Mir;¡isterio d;e la misma fe-
cha, .y atendiendo a 'lOs informes
margInales y reserv,ad01; que de ellos~n los _C~pi,tanes generales respec-
tl.V06 al cursar las referidas instan-
ClllS, e~ Rey (q. D. g.), con 'arreglo~ 10d.dlspuesto en el al'tícul0 cuart.o~ I~O real decreto, ha tenido' a
bIen dIsPoner oel reingre60 en la es-
cala corresPondiente del Arm di'tade> Al- a _e CI-
. . persoll_, con los beneficios que
dIspone el artículo quinto d d' h
sober .J' " _ e IC a
ana ",¡aposICIÓn,. confirmando en
sus destillosanteriores, a íos :que 'fi.
.,"
de trámite., demoras y anulaciones, I'1lrlUl en la relaci6D n4m.1 y asia:-
en su caso, a que las cirennstancias "'doHs loe qué le indican a loe que
indicadaa pudieran dar lugar; y, en su se citan ea. la a.úm. 2, cUndoeelea a
consecuencia. Ireconocer con arreglo a Ordenanza y
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ler- surtiendo efectos administrativoe esta
vido "dispones- se recuerde a ese De- dilpoeici6n a. partir de la revista de
parlamento ministerial la necesidad Comíaatio de primero de marzo pr6.
de que en la redacci6n de cuautos do- 1simo pasado.
cumentos se refieran, así a la ¡»repa- , De reaJ orden lo dPgo a V. E. P3-
ración o elaboraci6n, como a. la eje- ra IU conocimiento y demú efectos.
enci6n de contratos o convenios sobre DiO. guarde a V. E. mucho. añ06.
suministros u obras p6blicas corres- Madrid 19 ~ abril de 1929.
poodientes a ese Departamento y susI~~~ii ~_f~~~~,.;~.~~.
dependencias, se observe todo lo esta- AltDAXAZ
tuido en la ley de 14 de iebrero de
1907, su reglamento y disposiciones Se6or.•.
complementarias, muy ~specialmente
en el artículo 16 de dicho Reglamen-
to, cuidando de que la remisión a que Teniente coronel, D. José Itiente
se refieren los artículos sexto y 14 del y Arjona, de la F!brka de Pr?<Íuc-
mismo se efect6e dentro de los plaz;)s tos químicos.
más breves posible, y atendiendo, en . Comandante D. Antonio de Ci-
suma, a qu.e no se desvirtúe!!. los fi~es f~entes y Rodríguez, del parque re-
de proteccl6!1 a la produccJOo naclO- glOnal de la primera regi6n.
nal pe:rsegwdos por la ,ley mencio- Capitán, D. Enrique Pérez Jzquier-
nada. " . Ido, d~l segundo regimiento ligero.
Al propio tiempo, y por ser medida TenIente, D. Manuel Lápuente Mi-
que ha de _fáci~it~r i~ndemente la guel, del Servkio de Aviaci6n.
labor de -este Mmlsteno, en cuanto se Otro, D. Guillermo Casares Ro-
refi-ere al examen y comprobación de dríguez," del mióSmo.
los documentos que se remiten con Otro, D. José Larrauri Mercadi-
arreglo a la repetida ley <le 14 de fe- 110, del mismo.
brero de 1907, se interesa dí' V. E. Otro, D. Ricardo G6mez Palanca,
que en las copias de los ,:,scritos con del miimo. .. .
que se hayan llevado a efecto las I Otro, D. Nemesio Alvarez S!nchez,
oportunas adjudicaciones, se transc:-i· del mismo.
ban los pliegos de condiciones corres· Otro, D. Enrique Domingo Ro,
pondientes, por lo menos en la patte sich, del mismo.
referente 'al cumplimiento de las dis- Otro, D. Francisco' lriarte Fola-
posiciones citadas. ' che, del I2 regimiento ligero y en
De real orden lo...comunico a V. E. comisi6n en el grupo de informa-
para su conocimiento y efectos consi- d6n.
guientes. Dios guarde a V. E. muchos Comandante; D.' Gonzalo de Aran-
afios. Madrid II de abril de 1)2Q. da y del Río, de la segunda 8ec-
~"'~Jl • . ci6n de 'la Escuela Central de Tilto.
ANDES ""r.I'~
• Jla.ACION NUM. 2.' ,
© Miriiste(io efe Defensa
.-:;-_ . .-,-
D. O. nám. 17
•
Emp',o ti, S14bofieíal.
Cru. 'ae Maria Cristi"".
Par'IUe de Artillerf. de MeUlla.
Sargento, José V!lcbes Muela.
Otro, Manuel RUIZ Hernández,
Sarg~nto, ., José Beladier Castillo.
Otro Adolfo Monzonis Alpuente.
Otro" José Cabezas Félix.
Otro: Lázaco G6mez Iñfguex.
Otro; José Martín~z Ga~cía.
Otro, Jat:into' Sánchez Sáez. -i:"'~
Sargento, Jorge Acero Cuenca.
Otro, Gregorio B1asco ArríbM.
Otro, Manuel Buen.> J _ménez.
Otro, Nemesio Carrillo de la LlaTe.
Otro, Félix,Ortiz de Guzmán.
Otro, Eduardo Pérn Puig.
Otro, Eugenio Romero G6mez.
Otro, Demetrio San Juan Expósito.
Otro, José Sánchez Vivas.
Otro, Damián Hernando Feruándell.
Otro, Alejandro Varela Sánchez.
Crui d,l, !4Jrito Militar,. con distin-
Uf/O bicolor.
Batallón de InlJen1el'Ol de MeUlla.
Sargento, Benjamín del Reino To-
rrei6n.
Otro, Gregario Díaz Serna.
Otro, Enrique Franc:a Sáncbez.
Obrero ajustador, D. Manuel Rami-
ro Sánchez.
Obrero g-uarnicionero, D. Lucian.
Sánchez Miguel.
Obrero herrador, D. 'Macario Pa-
v6n Herrera. .
AuxíliaT de almacenes de segunda,
D. Julián Avalas Campos.
Au'Ciliar de almacenes de tercera,
D. Juan Montílla Cord6n.
Auxiliar de oficinas de tercera, dOJl
Ernesto Rosella ROMl1.
Sargento, José Herrera Sergio.
Cru. del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, pe"sionatla con 2S ¡esetal
¿urant, cinco o;los.
CTU. del Mérito Militar, Ctnl disti.
lí'DO. rojo, pensionatla con 17.~O P,SI-
, tal áurant, cinco años
•
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e,.". de Maria Cristin....
Sargento, Mateo L6pez Mi!lIldie¡ta. Sargento, Manuel ?eriáñez Torbis-
co. .
Sargento, Manuel Cortes Naranjo.
Otro, Julio Marin Serrano.
Otro, Ricardo Cano Sobrino.
Otro, Mateo Pérez Morales-.
Batallón de CuadoreI Africa, t3.
C,.". de Maria CristiM. Obrero herrador, D. José Castillo
Navarrete.
Sargento, Francisco Ruiz Salinero.
Sargento; Bartblomé G¡¡,l1ego Fer-
nández.
Otro, Valentín Luengo Alcá~ar.
Comandancia de Artillería de Melilla
(antel Serviciol de. ArtUlerfa 'Y Tro-
pas de pCllición).
j ltt) ~47 ' -"\ ¡.:!I~':..<¡
Empleo tie suboficial.
Sargento, Agustín Santiago Rome-
ro.
BatallÓll de Cuadorlll de Atrica, t8. Cr"1I del Mlrito Militar, con listi..
ti;lI' rojo, sencilla.
Cr". d, Maria CristiM.
Sargento, Ram6n Querol.
Otro, José Gella Estarin.
Cru. del Mírito Militar, con distin.
tif/O rojo, Ihlsionatla con 2S 1,"tas
du,ant, cineo dos.
Comandancia de Art1lleria del Bit
fantes regimientO mixto y Agrupa-
c1óD de ArtiJIeria de CampaAa de
Jlelilla) .
Herrador de s~unda, D. Maximi·
liana Nombela Hernández.
C,.". tiel Mlrito Militar, con distin.
ti'llD rojo, IJensionadlJ COft 17,:;0 pe/,-
tas durante cinco a;los
Sargento, Dima.s Alcántara, Alva-
rezo
Otro, Manuel Francia Sánchez.
Otró, Emiliano Monrobel Moreno.
Ot~o, I;-uis Flores Garda.
r:,.". tiel Mlrito Militar, C01l tiistiJl.
'i'llo roi(!' p,,,sio1UJda co" 25 ;eseúu
druant, cineo años.
Suboficial, D. José Peña Femh-
dez.
Suboficial, D. Angel Conde Altable.
Cr". tiel Mérito Militar, eon disti".
(iv.J 1'/"1"." f;ensionad,¡ C<l" 17,50 -pe!,,-
tas durante cinco a;los
Beglmieato de w:x.~MeUlla, p.1 ¿r". tiel Mlrito Militar, etnl tiisti".
C ti 01 ri" C . t' tivo rojo, IJensionatla t"JI 17,50 p".\,-
,.". , ni a a ru 'M. tas durant, cinc. a;lol
Sargento, José Bañ6n Angula.
Cr". ti,l Mérito Militar, eon tiistin-
ti'llll. rlljo, IJewsionatla ctln 2 S lesetas
ti"fant, cineo años.
Supre-
las Fuerzas CruII del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionada co:, 17,50 pese-
tas durante cinco años
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Señor Jefe Superior de
Militares de Marruecos.
Señor Presidente 'del Consejo
mo del Ejército y Marina.
Señor...
ro Pinto Pinto; teniendo ~n cuenta que
el esposo de la recurrent~ fué hecho
pr¡sion~ro por el enemigo el día 30 de
diciembre de 1924. permaneciendo en
tal situación hasta el mes de mayo de
1926, en que falleció, sufriendo su cau-
tiv~io sin menoscabo del honor militar.
el R~y (q. D. g.), por resolución de elta
fecha, y de acu~rdo con lo informado
por el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, ha tenido a b:en conceder a di-
cho oficial la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, por conside.-
rarlocomprendido 'en el segundo caso
del artículo cnarto del vigente reglamen-
to de la citadá' Medalla, aprobado por
real decreto de 14 de .abfíl de I~
(C. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 19.29.
Circular. Excmo. Sr.: Examinada
la documentaci6n que el Jefe Supe-
rior de las Fuerzas MIlitares de Ma-
rruecos curs6 a este Ministerio con
escrito de 6 de octubre próximo pa-
, sado, relativa a recompensas a cla-
ses de tropa de segunda categoría dt
la circunscripci6n de Melilla, por 10'
servicios, que han pres.tando y m~rí­
tos que han contraído en operacio.
nes activas de campaña en nuestra
zona de Protectorado en Marruecos,
en el lapso de primero de octubre
de 10:z6 a u del mismo mes de
1027, y teniendo en cuenta la opio
ni6fl de la Junta a que se refiere
el artículo II del real decreto de
21 de octubre de 1025 (C. L. -nti·
mero 349), hechó' extensivo al indio
cado ciclo de operaciones por real
orden de 10 de marzo de19:z8
(C. L. núm~ 10<», como el informe
emitido por dicha autoridad respecto
a las actas de la expresada' Junta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bitn con·
ceder a los suboficiales, sargentos y
a.similados que figurín en la siguien.
te relac;6n la recompensa que a cada
,uno se señala eJ:¡, la misma, por' esti·
mar que sús m~ritos y servicios <.le
campaña antes citados le!\ hacen
acreedores a -ella, con a,rreglo a las
disposiciones vigentes en la materia:
asignándoles en aquéllas la antiJ!íit-
dad que les- corresponda; con al"l"eglo
a los preceptos del mencionado real
decreto.
Pe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra Sli conocimiento y dem-ás efectos.
Dios guarde a >Y. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1929· '
© Ministerio de Defensa
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CNI_ d, Maria C,i,u1UJ.
Sargento de Infantería, Angel An-
túnez Maldonado.
. Otro. Felipe Campos Chas.
Otro, Daniel Caballero Rodríguez.
Otro, José Espiñeira Venturinas.
Otro, Salultiano GH Barroso.
Otro, Angel Juan Femindiz.
Otro, Fernando Polo Guill.en.
Otro, Femando Roblel Ca,ide.
Otro, Ramón SAnchez Bemal. '
Sargento de Infantería, Valeriano
Amara MuriIlo.
Otro, Agustín DomíngueZ' Rodrí-
gun.
Otro. Antonio Elteban Sinchez.
Otro. Patricio Reseco Gil.
Suboficial de Infanteda, D. Vicen-
te Guasch Tln.
, Otro, D. Felisindo Raimúndez L6-
pez.
Sargento de Infantería, Joé Tra-
vieso Puig. I
Otro, Alberto Hern!ndu Suirez.
Otro. Félix Moreno Mongado.
Sargento de Infantería, Bienvenido
Gareía Romo.
Otro, Faustino Alejandro de JesúI.
Otro, Tom'l Pedro p.erez.
Otro, Chdido Herrera N avarrete.
Otro, Roberto Ramírez S'inz.
Sargento de I nfanterfa, Rafael AI-
ber()la Gatda.
Otro, Manuel Wiña Adalid.
Otro, Manuel Bravo Chirino.
C,u_ del M¡,ito Milita'~ con di,ti.
tívo '0;0, pensionada con 17.50 pes,.
C,u_ d,l M/rito Militll" Ctl" tIi,ti.. tal 4",a1lt, &i"co (l110S
tivo 'cjo~ 1,nsionaoLIZ con J7.50 l's,-
tal tlUl'ant6 cillCo aiJo,
Practicante militar, D. Pascual Ili·
chart Pérez.
Herrador de legundá, D. Laureano
Gareía Rodera. -
Sa.rgento indígena 5, Abdselam Ben
Alí.
Otro J09, Embark Ren Mesaud.
Otro 120, 'Embark Ben Mohamed.
Otro J.603, Mohamed Ben Abd-el-
Kader.
Otro 2.98<4, Mohamed Bel Hach.
Sargento de Infantería, BaJbiDo
Fqentes Gonzilez.
Otro, Wencellao G6mez Pedrola.
Otro. Antonio Guti.enrez Oli...
SRr~ento. Carlos Blanco Barragin.
Otro, Juan Martín Martfnez.
Otro, Manuel Serrano Cañal.
Otro. Sebastián Tenél Guardio.la.
Otro~ Lázaro Moreno Aragones.
Cuerpo dé OflciDal JIllltar~.
6efatara de sanIdad IIlUtar de
MeU1la.
~;.~
CNI_ d,l NI,ito Milita" con di,ti".. C,u_' 4el M¡,ito Mi1ita" &0" li,tin~
lif/o 'o;o~ Ihls;o"aia co" 25 IIS,taI . t;tlO '01'0~ S,".cilla.
&."a"t, ci,,&o ~iJOI .
. Sargento, Manuel Arcos.
Otro, Jo~ Ca6tellanos.
Practicante, D.. Eduardo AloDIO
Hurtado.
Comandancia de Sanidad mUtar de
MelUla. .
CNI_ &,1 M/ritO Milita" C01l tIisti..
"vo ,ojo, pt'nsinnad'l con '7.50 p,se-
. tu &u,ant" cinco ailos
CNI. del M/rito Milita" con d;'u"..
lif/O 'o;o~ ~e."ionatla con %5 1e"tas
tlu,anú cinco aiJo,. C,u_ del M/,ito Militllr~ con l;,u"..
Uf/O rojo~ I"",iouda con %5 I'"tu
tlu,ant, cinco aiJo,.
CGm.nd'Dd' de Ia&eDdeDCla de
.emb.
C",. ~, Ma,ia C,;diu.
Sargéntp, Miguel Callejal.
e",. tIel M/,ito Militll'~ Cfl1l tI;,u"..
Iif¡II ,(1;(1~ lens;ouda con 17.50 pes,-
. ta, 41n'ante C;IICO año,
Sareento. LúlU'o Garcfa Malo d!' C",. ~,l Mlrlttl Müit4r~ etJJI .,.,;.. Grupo de Faenas Rega1ues~
"olina. Uf/" ,,,jtl~ #,,,.,;tJ1UIiU CfI1I 17,50 1-$'- lIAq de AIh....... 5.
tu tI",a,," ei1Ietl"" .
CNI_ d,l' M/rito Milit.,~ CtJJI an;.,.:.
tivo ,t1;O~ 'I,,,,i01l4l4 con. 17.50 les,.
tu l",iRlUc;1WO dOI
Practicante militar. D. Eulogie
Gasc6n Bruno.
Suboficial de Infanterla, D. Hila-
ría Santaliestra Calvo.
Otro, D. Agustín Frutos Goazila.
Otro, D. Alfredo Le6n Lupi6a.
SaJrgento de Infantería. lIan_
Vbquez P,rado. .
Otro, Jo~ Diez S'achel. ,
Otro, Juan R,abio CuUla.
..
CNI_ d,l Mbito Milita" C01f ~,u.
ti.fJO 'O;tI~ ·'I~..,ion4l14 C01l 25 1"''''
dura"t, ei,,&O dol.
ó
Sargento indígena' 434. Dril Be.
Mohamed.
Otro 278, Amar Ben MohamelJ.
Otro 1.465, Sid Hamer Den Tabar.
Otro 889, Hamido I Ben Mohamed.
Otro 776. Mohatar Ben Aila.
Otro 2.64J, Salab Ben Mohamed.
Sargento de' Infantería, llanuel
Aguilera Moreno.
Otro, Benito Atochera Barreno.
Otro, José Barea, Chac6n.
Otro, J osci: Maria Escudao CAlvez.
Otro, Manuel Mohna L6pez.
C~ d,l Mlrittl Mil't6.r, CfI1I lim,,-
Uf/ti ,ojo~ ,,,,c;U••
Sargento indígena 319, Mohamed
B~n Hassen.
Otro <404, Mohamed Ben Amar.
Otro 1.565, Rabal Ben Mohámed.
Otro 2.532, M9hamed Ben Mustafá.
Otro. 3.1191. Benas. Den Mohamed.
Otro <4.073, Mohamed Ben Mimun.
Otro <4.:oI4J. Amar Ben Al-Ial.
Sar,ento, Jelól Ceeter Guim.
Otro, Claudio Domínguel Agua•.
Otro, Jos.e GranadOl S4nchez.
Sargento de Caballería, J016 Mar-
tín Arroyo.
,E_Il" ~, nÑJtli'eilll.
Sa11!'éllto de Infutería, J os6 Cal·
zado P6rel. '
Otro. Angel VilJecorta Navarta.
Otro. Vicente OliY'areI RiveI.
. . -(9
era ü Mm. c~. --
SaJrgento de Infantería,' Esteban
Duque Amal. .
.Otro. Jc* Mirquez SÚldlez.
Practicante militar. D. Juan Calvo
Pedrero. .
Suboficial de Infanterfa, D. Angel
Alegre Rodríguez.
,Otro.' D. Jos.e Domínguez Cort~.
Sargento de Caballería, Wenceslae
de la Heta Esteban.
Escribiente de primera, D. Felipe
.súcbU del Valle. Cru' d61 M/rito Militar~ Ctl" tI;lti,,-
ti'110 '0;0, ""Jio"a4a &0" J7.S0 1e111-
~4S dln'Mt' &',"0' aiJo' .
. Es«ibiente de lél'Unda, D. Juan
¡'onleca 'Gurrucha,a.
•
e",. l,l MI,ito Mi1i"", eo,. l;jti,..
tif/tI ,tljo~ ,,,,,illa.
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Cru. ¡Jel Mirito Militar, COJl tlisti,.. C,u. del MI,ito Milita,; COJl tlisti,.-
tifJO 'Dio, 'l'rui01Ullla COJl :15 'I'setas tifJO TOjO, lensionad(Z con J7.50 Ide.
dura1lte cinco años. tas durante cinco aRos
Harca de Melila.
CTUIl de MaTia C,Útina.
Intérprete, Si Mimun Hach Hamed..
Mokadeni 8, ~bd·el·Asís Ben Mo-
hamed.
Otro 118, Mohamed' Belaid Sar-
guídi.
Otro 502. AJí Ben Amar Karrú.
Otro 831, Mohamed Bel). Hamadi.
Cru8 del Mérito Milita" con iisti,.~
tifJO 1'0;0, peJfsionada con 25 -pesetas
du,ante cinco años.
Suboficial de Infantería D. Enri·
que Calabuig Pan.
C,UIl del Mé,itd Milita" con disti".
tiv~ TOJO, pensionada con 17.50 P6U-
tas durant, cinco Q;'OS '
Mokadeni (sin número)¡ Mohamed
Bel Ha!lem~
Otro (ídem), Bachir Bumedien.
Otro (ídem). Laa-del Ren Moha-
medo .
Otro 3, AH Ben Saa-dan.
Otro 79. Mohamed Btn HReldó'.
Otro 116, Mohamed Ben Hach.
Otro 117, Buarfa Bel Hach.
Otro 2i9. Sanmud Ben MohaDted.
Otro :315, Laa-del Ben Mohamed.
Otro 293, Had-du Ben Bachir Mi-
zian. ' •
Otro 3U, Mohamed Ben Hassen.
Otro 401, Mohamed Ha-dó Si Ha-
medo ' .
Otro 422, Mohamed Ben Dadi.
Otro 423, M~hamed Ben Hamed.
Otro SOli Mohatu Ben Mohand..
Otro 61·S,· Moh Ben Boana. .
Otro 826, Hamedí .Ben Saíd.
Otro 900, Abd-el·Kader Ben Ha-du.
Otro 301. Hamído Ben -Ha-du.
Cru. del Mérito Milito" .&OJI tlist;,.-
ti'llo rojo, sltlcilla.
Mokadeni 3JO, Bu'!lma .Ben AH.
Otro 334; Al·lal Wmagzen.
Otro 412, Mohamed Ben Hasem.
Otro 4Z 1, .sí Hamed Ben Dadi.
.Otro 598. 'i>ris Ben Miz:aD.
Otro 6Z4. Mohad M-en Mulud.
Otro 6:19, Saame~ Den Hoham"t'd~
Otro 670, Mohamed Belaid Sargui-
di.
Otro 7r7, Mohamed Ben Hamed.
Otro 718, Hamed. BeD Mohand~
Otro 405, Hamida Ren HAd-dú..
Otro 717. :L.aadeJ Ben Mohamed.
Madrid J8 de' abril de 1929.-Ar-
danal';
o. O. núm. lf1
Mokadeni 153. Haeam S&:d SenH.
Otro 386. Si Jalifa Ben Tusim.
Otro 515. Moh el Mahdani Tafer.
liti.
Otro 641, Mo1t Anmú Tahar.
Otro 812•. Hamed Ben ,Hammú
Quebc:lani.
LItro 920, Hamed Ben Hamed Ben
Alel.
Otro 1.04J, Moh Ben Kadur Ukili.
Otro J.052, Silah Ben Aisa Ben
Moh.
Otro I.JI4. Amar AI·lal Mohamedt.
Otro 1.305, Mimún Ben Mobamed.
Otro 1.332, Mob Bachir ChilaJi.
Otro J.339, Mohamed Bien Mimún
Heddi.
Empleo de suboficial.
Cru. d, MaTía Cristina.
.- ,
C'u. de Ma,ía CTisUna. ..'''' l ro
,Mehal-l. Jalifiana de Tafmtt, G.
Practicante militar, D. Pedro. Ro·
dríguez Rodríguez.
. Mokadeni u, Hamed Be~aid Du-
du<h.
Otro 99, Hakir ~n Mimun B. Alf.
9tro 102, Saalen Bendahaman He.
bn. ,',
Otro 138, Yilali Luarti Mechate.
Otro J49, Butfal! Ben Hach Me-
tabí.
Otro 286. ,Hamedi Ben Mustaf~;
Otro 356, Moh Ben Dudtich Arke-
mis.' "
Cru. del Mé,ito MiÚta" con distin-
ti'110 rojo, pe"sionatia con 25 'Iesfltas
au,ant, cinco aRos. .
Cru. del Mérito lfilíta" con distin-
tivo 1'0;0, pensionada con 17.5° pese-
tas du,ante C;17+0 años'
Empleo de sulJolicial.
Sargento de Infantería, Miguel La·
zano Arag6n.
Mokadeni 38.978. Mohamed Bel·
Hach Abdemebi Hatax.
Mehal-Ia J'alifiana de Melllla. 2.
Sa.rgento de Infanteda, Pablo Gar·
Cru. del Mlrito Milita,} CO" tUsti,.. da Oscoz.
/ tíflD rojo, sm&illa.
Empleo de suboficial.
C,l1li' de Maria Cristina.
Sargento de Infantería" Joaquín
Celma Felipe.
Otro, Justo Rodrigue: Rívas.
Sargtinto indígena 6:18. Bachir Ben
Hamed. .
Otro 744, Mimun Ben Dudú.
. .
InterveacloaN IIflIw8I de Melllla.
Herrador de segunda. Urbano· Ji.
ménez Jiménez.
Mokadeni 38.254, Mohamed Amar
Ha<:h Haddú. . .
Otro 38.649, He-di Mohamed Mahi.
Otro 38.714. Moh Kadur Amar.
Otro 39.167, Mobamed Hamed Bu-
. . keruna.
Cru. del Mérito MilitaT, con distin. 1
ti'110 TOjO, pensionada 'con 17.50 pese-
l
Cru. del Mé,ito Militar con disti,,-
o tas durante cinco aRos tivo rojo, J6l1Ic!zla.
Sargento indígena 3, Kadur Mi-. Mokadeni 38,732, Mohamed Said
zian Yilalí. Bardan.
Otro :11, Mohamed Ben Aisa.
Otro J.235, Amar Ben Embark.
Otro 1.176, Buzian Ben Mohamed.
Otro 1.015, Mohamed Ben Hamed.
Otro 606, Salah Ben' Mohamed.
CrUB del Mérito MilitaT~ con distin--
ti'DO Tb;O, peo"sionada con 25 pesetas
durante cinco años.
Sargento de Infantería, Leocadio
Arapiles Martín.
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Intérprete de Mía, D. Manuel Ma- . .'
tías Osés. Practicante DiiJitar, D. Manuel Vi.
Otro. D. JOsé Buerles' L6pez. '. cioso Rus.
Sargento de· Infantería, Esteban l' Herrador de primen, D. Francis-
Company Rivera. co Cañizares. Pérez.
Mokadeni 38.8.7, Mimun Bachi Ben e di NI't N'l'ta .3: •Dagra. .' . . ".NUl ~ " •o· •• '} co" ....sli"-
Otro (sin Dúinero) Alux-Ben Mo- t,'DO T010j ¡ens.onada. ca" 17.50 'jIU-
hamed. ' ' l' tas d.'a,," CI#(O años
Otro 80.777, Mohamed MohatDir Mokadeni (sin número); Moh Ah-
Hach. eelam ChiJali.
. .'
Sargento de Infantería, Emilio
Arias Martín. Sargento de Caballería, Secundino
Otro; Graciliano Diaz E~tévez. Jorde Estavillo.
Otro, Francisco Exp6sito.
Crua del Mérito Militar, con diStin-l
ti'llo rojo, sm&iUa. Mokad-e.ni 38'229, Abderraman Moh
1Caanan.
.~~rgento. de Infantería, Antonio I Otro 38.291, Mobatar Moh Hadd~.
Gl)On Fablacen.· Ot.ro 38.676, Mobamed ~nBach1f
Otro. José Risco Gudiño. IBuhlZO.. .
Otro, Domingo Sánchez Garrido. Otro 38.477, Mobamed Ben Bachn
Otro, Juan Sevillano Co16n. .Ben Hammú. . .
Otro, Juan Angel Sánchez Men· ~t:.o 38.863. Hameci Besaler Ahuan.
diola.
Otro. Bªsili60 Yagtie Mascuñán..
C'UB del Mirito Militar, con disti.
ti'llo '0;0, pensionada con 17.50 peu-
tas durante cinco años
Suboficial de Infantería. D. Lean-
dro Bravo Díez.
Otro, D. Avelino ViUalba Pérez.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
RELACION QUE SE CITA
AUTOMOVILISMO
0Irecd6D general de 1Dstrucc::km
J. Adm1nlstradóD.
Circular. Excmo. Sr.: Examinados
en la Escuela Automoviltsta del Ejér-
cito los individuos perneciente~ alcur~o de meeánicos automovili'itas
segundos, convocados por real orden
circular de .22 de noviembre de [928
(D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se extiendan
las correspondientes licen:ias a los
que han obtenido la calificación de
aprobado y que figuran en la relación
que a· continuación se inserta, que
empieza con Conrado García de B~
y termina con Andrés Rojas López;
reintegrándose con urgencia a sus
Cuerpos los no pertenecientes a la
plantilla del· regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.). por
A1tDANAZ I resoluci6n de. fecha 18, del m~.. actual,
se ha servido conferir e1manclo de las
Comandancias de Carabintros de
Barcelona y Baleares, r~spectivamen-.
Señor...
nado pase de plaa.tiUa a la del Hos-
pital militar de Zaragoza•
De real ofd~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. mucho. ~.
Madrid 16 de abril de 1929.
AJtDAKAJ
Circular. ~xcmo. Sr.: Para cum-
')limentar 10 dispuesto en el plan ge-
!rer¡¡,l de instrucción para el año ac-
tual, aprobadó por real orden circular
fe 9 de enero último (D. O. núm. 8),
~l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
fisponer que por. la Escuela Central
le Transmisiones se organice un cur-
;0 de transmisiones para sargentos de
:odas las Antias y Cuerpos, con arre-
.,.10 al programa y presupuesto re-
lactados por dicho centro, que quedan
lprobados. Asistirán al cur:\o, que .d~-
~á principio el día 6 de mayo proxl-
mo, para terminar el 5 de agosto ~i- Señor...
~uiente, un sargento de cada uno de
'os Cuerpos siguientes:
Infantería.-Regimien~s-1 al 9 y
batallones de mantaña 1 al 12. Soldado, Conrado García de BIas,
Cabal1ería.-Regimientos I al 5. de la primera Comandancia de Inten-
.Artilleria.-Regimiento de Artille- dencia. .
ría ligera 1 al 6. Otro, José Martín Saline3, de la
Ingenieros.-Regimiento de Zap~- cuarta Comandancia de Int.~ndencia.
dores ; y 2. Sargento, An.tonio Villarej.J Gon-
Además asistirán tres sargentos del zález, de la quinta Conandancia de
Servicio de Aeronáuti,ca, uno por cada Intendencia. .
grupo de Fuer.7.as Regulares Indíge- Soldado Cándido Gómez Cubillas,
nas; dos por El Tercio y uno dei re- de la sext~ Comandancia de Intenden-
gimiento de Infa~erfa de MeI}lla nú- cia.
mero 59. Estos sargentos seran pro- Sargento, Brnardino Ga':'cfJ. Sán.
puestos, desde luego" por lo~ primeros I cpez, de la séptima Comandancia de
jefes de los Cuerpos y ServicIOS res- Intendencia.
¡)ectivos a los correspondi~ntel Capi- Soldado, Nicanor Beceira Pato, de
tanes generales, o en su caso, al Jefe la octava Comandancia de In,tenden-
Superior de las Fuerzas Militares de cia.
Marruecos, cuyas autoridades, .con la Otro, Damián Martlnez (jarcia, del
anticipación necesaria, pondrán direc- Servicio de Aviación (Cuatro Viene
tamente en conocimiento del Dírec- \os).
tor del Curso el personal designado, Otro, Andrés López Jim~nez, del
y le expedirán pasaporte para que se mismo.
presenté en el local de la mencionada Otro, Juan Codina Félix, del Ser-
Escuela, en Madrid, el día 6 de mayo vicio de Aviación (Getafe).
a las nueve de la mafiana. La !Jiten- Otro, Leandro Palacio Quintana,
dencia General consignará a la [nten- del sex~o regimIento de Artillerla a
dencia Militar de la primera región pie. .
la cantidad de 48.500. peseta!;, q~e ¡m- Otro, Andrés Collado Marln, de la
porta el presupuesto aprobado para segunda Comandancia de Sanidad
este curso, y que deberá se.. librada (segundo grupo).
antes del dla 6 de mayo próximo a Cabo, Andrés Rojas Lópt'z.. de Ja
la' repetida Escuela Central de Trans- Comandancia de Sanidad de Ceuta.
misiones, con cargo aJ capltulocuar- Madrid 18 de abril de lS1,a9.-Lo-
to, articulo segundo del vigente pre- sada.
supuesto. .,
De real orden lo digo a y. E. pa-
ra su conocimiento y demás l'fectos.
Dios gua:-de a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de abril de 1929.
CONGRESOS
Dlrecc1óD general de PreparacióD
de Campa1ia.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del EjérCÍ'to y Marina y Capitán
general de la sexta regiÓn.
Circular. Excmo: Sr.: El Rey (qUl'
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que por 101 Capitanes generales de las
distintas regiones de la Península, Ba-
leares y Canarias se autorice a los ins-
pectores, jefes '1 oficiales de los Cuero
pos de Sanidad y Fannacia militares
que lo deseen y soliciten, para que, sin
perjuicio del servicio, puedan asistir por
su cuenta, lin derecho a dietas, v:áticl.ls
ni otra indemnización alguna, al V Con-
greso Internacional de Medicina y Far-
macia militares, qué tendrá lugar en
Londres del 6 al II de mayo próximo,
v al I Congreso Internacional de Avia-
ción San¡~tia, que se celebrará en Pa-
rís del [5 al 20 del mismo mes.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimieillto y demás efectos.
Diois guarde a V.. E. much(>S años.
Madrid 15 de abril d~ 1929.
, ARDANAZ
Excmo. ST.: Vista la info~i6n
.mtruída en eau.en virtud d~ IJ1S~:t­
cía promovida por el soldado ~~~o
del regimiento Infantería de SI~ha nu-
mero 7, Juan Escat Parras;. temendo e.n
cuenta que el reeurr~e fue. hecho pr~­
sionero por el enemigo el ~ 4 de di-
ciembre de 1924- permaneciendo en tal
situación hasta el 26 de .mayo de 1926! en
que fuéres<:a'tada, sufnendo su.e;auttve-
río sin menoscabo del honor mlht:ar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo m~~r­
mado por el Consejo ~upremo. del EJer-
cito y Marina, ha temdo a bien conce-
der a d:cho soldado la Modal1a de ,Su-
frimientos por la Patria, sin pensión,
por considerarlo comprendido en el s~­
gundo. caso del artículo cuarto del VI-
gente reglamento de la citada Medalla.
aprobado por real decreto. de 14 de 'abril
de 1926 (e. L núm. 148)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1929.
Seiior...
!FARMACIAS MILITARES
CircUlar. ,·Excmo. Si..: El Rt.'f~q,~. g.)' ~ ha servido .disponer se
supnma la Farmacia del.a A('ad~-
mía General Militar y que el farma-
céutico .segundo q~e ésta. tiene 36ig- ISeií'or...
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Seflor...
UUClOIf Oq& • CIU
Corouel-.
silo pesnas por tm qflitJqtlnl;' • ltJrlir
.'k· 1 de 1Myt1 de 1M
D. Fnncisco Gonzltlez del Valle
Torrens, de lQS Somateae. de Ba-
eares.
D. Pedro Larrumbe Pascwal, de la
zona de redutamienot J reserva de
Toledo, 2.
TllDieDtea CCII'ODel-.
VUELTAS AL SERVICIO
I •••
D. O••mm. 81
Excmo. Sr.: Aceedi~lldo • lo so-
I'citado por el oficial primero del
Cuerpo de Oficllla. Militare. D. Pe-
ira Ferr~ Solanas, od!.sponible volun-
ario en ~.a región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conctderle la vuelta
ti servicio activo, continuando eA ••
actual situaci6n ha.ta que le corres-
:>onda .er. colocado, con arrewlo a lo
-:»revenido tn la real or.doen circular
<le 8 de enero de 19~7 (D. O. núme-
ro 7).
De real ox:den lo diwo a V.' E. pa-
ra 6U conocim;ento y ~mú efec:to•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r8doe abril de 1929.
AaDAKU
Señor Ca¡»itú general de la cuarta
región.
Señor InterventOlr' celleral Ilid Ejér.
cito.
Fuerzas UJOO I'srlfU 10r dos~Ol • IM-
,ir di I di ftIQ,o M 1939
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
'Militares de Marruecos.
Sefior Director ¡reneral de MarruecoI
r Colonias e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: D~stinado po~ la Prt-
sidencia del Consejo de Ministros, en
real orden fecha 12 del mes actual, a
:a Inspección general de Interv-encio-
:les y tropas Jalifianas, tI .oficial ~~- l. Circular. Excmo. Sr.: El Rey
gundo del Cuerpo d~ OfiCl?aS 11111- '(que Dios gUarde) se ha senido con-
tares D. Juan Castillo Lopez, del' ceder a los jefes y oficiales de In-'
C,;,arte1. general de V. E., .el Re'y (que fantería que figuran en la siguiente
,)IOS guarde~ se ha ser;vldo dlspo~ler relaci6n, que principia con el coronel
que .el. mencionado oficlal.,quede Al D. Francisco Gondlez del Valle To-
ServicIo del Protect'!rado . rrens r termina con el capitán' don
De real o~d~n lo dIgo a .V. E. pa- Migue Lobo RiSlori, el premio de
ra. su conocImIento y dema'l t'Íectos. efectividad que a cada uno se le se-
DIOS .guarde a ,:. E. muchos años. dala, por hallarse comprendidos en
Madnd 18 de abrJ! de 1929. la real orden circular de ~4 de: junio
AaDANoU del año pr6ximopasado (D. O. n\!-
~e~e 140), d~biendo empezar a per-
cIbirlo a partlr de las fecha. que le
ndican, salvo los comprendidos e.
el apartado cuarto de la reg'1a segun-
da de la mencionada real orden, pa-
ra los cuales se sewuir6. la Dorma que
en dicho apartado le dete~ina,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento " dem's efecto-.
Dios luarde a V. E. mucho. años.
Madrid 18 de abril de 1020,
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.'l. de
acuerdo con lo dispuesto por la Yre·
sidencla. deJ.CoDSeio de MiG.istros
en real orden de 8 del me.. acaual,
se ha servido confirmar en su actual
situaci6n de tlAI Servicio del Plfotec-
torado» al oficial sewundo del Cuer-.
po de Oleínas Militares, ascendido a
este empleo por real orden de 1 del
m~s pJÓl[imo pasado (D. O. ,llIíme-
ro 53), D. Sebasti4i1 Ort~p Anaya.
con .doestino ..n las Intervenciones mi
Jitares del Rif.
Pe' real. o~de.ñ lo digo a ,V. E. pa-
ra su conOCImIento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 18 de ~ril de 19:19-
AltDARAJ
Señor DÍt"ector general de Carabine-
ros.
Señ~res Capitanes generales de la pri-
mera. y cuarta. regiones.
20 de abril.d~ tcI'29 ¡ ,
Excmo. Sr.: Como r~su'tado d~l
'oncurso celebrado para proveer una
Jlaza de ayudante de profe30r de los
.:::olegios de ese Cuerpo, anunciado por
'cal orden de 8 del mes próximo pa-
.ado (D. O. núm. SS). ti Rey (que
,Jios guarde) se ha servido designar
Jara ocuparla al teniente d~ ese lns-
¡tuto. con destino en la Comandan·
:ia de Gerona, D. Manue! Chamorro
':uervas-Mons.
De real orden lo digo ai V. E. pa-
.·a su conocimientóy.dcmás dectos.
Dios guarde a V. E. IJ1uchos aiíos:
Madrid 18 de abril de 1929.
señor 1efe Superior de las
Militares de Marruecos.
Señores Director weneral d~ Marrue-
C08 y Colonias e Interventor ge- / D. ·Mariano. Salafranca Barrio. de
ne.ral del Ej~rcito. la ca.ja de recluta ~e Getaf..., ..
Sefior Director genKal de Carabine-
ros.
Señores Capitanea genM"ales de la
primera y cWU'ta regiones y de Ba-
, ·learea. ¡
te, a los tenientes corone1:s de dicho
Cuerpo, D. José, Hernán Pallés Y don
Angel Sállchez Alonso, el primer" C01l
destino ea la Comandancia de Salta-
res, y el segundo. ascen~ido.. de ayu·
dante del Gelleral secretario
De real orden lo digo al{. E. pa·
ra su conocimiento y tierr.ás ef~tos.
Dios guarlle a V. E. mnchos tlños.
l(2:dricl l' tie abril de 192().
AaDAIfU
Excmo. Sr.: Como resu1taáo del
concurso anunciado por real ord~n
circular de 26 de febr,:r:> últimt'
(J>. O. núm. 46). para proveer en la
Academia Gener,,1 Militar una p:;ta
de veterinario primero, el Rey (que
. Dios gu.arde) ha tenido a. hien desig-
nar para ocupa~lll al de dicho emvlco
D. Isidro Rabinal Canmayu.. clln
destino en el regimiento . Cazadores
de Almans~, r3 de Caba.:lería.
De real cr4en lo digo a V-o E. pa-
ra su cO"l'dmiet1to v demá~ eiectns.
Dio!> Iluardea V. E. much"" afios
Madrid 18 de abril de 1929.
AaD.\JCAZ
SeliO!' Capit1a general de \a quinta
regi6n.
Sel'\ores Caoitin genera.l de la stxta
re¡rihn, lnterventt)J' Ilenenl di:1
Eirrcito y Genpral n:r~etor de la
Acad" Genera! Wilitar.
.16
Excmo. Sr.: Como 1'elUltlld'J riel
concuno . anu.clado por re:¡\ orden
circular de .a6 de febreru' último
(D. O. núna. 46), para pruve~r una
plaza de teniente de InfaQt.:ri.l, ",ro-
fesor de plantilla en el Coleg¡Ilde
Huérfano. de la Guerra que ha de f'X-
plicar la. clases de Letras ., Aritmé-
tica del Bachltlerato; el Rey (que
Dios parde).,ha tenido II bi:n desig-
Bar para ocuparla al de dicho empleo
'3' Arma D. Lucas López Musot. des-
tinado actualmente en el batallón Ca-
~dores de Alriea núm. 6.
De real ordea lo digo a V. E. pa-
ra su cociocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos alios.
,Kadri4 II "e úriI de I~
. J1JLIO Da A.aD.uru
, Sefior CapitáD general Presidente del
. Consejo de Administración de la
Cajá de Huérfanos de la GuerrL
Sefiores .CapitáA general de la quinta
regióa, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e 1a-
~ .eaecal del Ejét¡:!to.
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JlELACION Ql7Il • Cl'I'A
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha s~ryido conceder
a los oficiales d~ Infant~rb (r.. R),
patro.es de compaftlal tle Mar 7 0&-
dales moros que Ílgur¡¡n 1:11 la si-
guiente relación. oue pl'Íncilli3 (,l'n el
capitán D. Crist6bal, loful\oz ealiero
y termina con el oficial moro de
primera Sidi Abselan BeII' ),{ohamed,
el premio de efectividad qae a cad.
uno se le lel\ala, por hanarae com-
prendidos en la rtal orden circular de
34 de junio último (D. O. n{lm.I40),
debiendo empezar a percibirlo a par~
lir de las fechas que le iniiclln, sal-
vo los comprendidol e. el apartado
c~arto de la regla segunda ie la men-
cionada real orden, para los cuale. le
legui"" la norma que en ~cll. apart...
do se determina.
De real orden lo dilo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y de""1 eCectoL
Dios guarde a V. E. muchos al\"..
Madrid 18 de abril 4e ~J29.
Sefior...
D. Adolfo Jim~nez de la Ordea.
de la <;(jmpañIa Disciplinaria.
D. Juan Prat llodrlguez, del regi-
miento Infantería Extre.adura, 15-
D. Franc.leo Arme.gol Vlllalon-
ga. del de Palma, 61.
D. Enrique Calomer KiCUe1. del
de Mallorca, 13.
1.000 tuelas po,. dOI ~jol • /'tU-
I;" tle I de mayo • 1929
D. Alfonso Ros H~áDdez, del re-
gimiento Infantería Snilla. 33.
D. José Gil Cobo, del 4e Alan, 56.
D. Gregario Maestre Rodríguez.
del de Borbón, 17.
D. Edú:lrdo Ramol Dio de Vila,
excedente en la primera región.
D. Antolín Cadenas Campo, del
Colegio de María Cristina.
D. José de Mora Requejo, del re-
gimiento Infantería AlcAntara, 58.
D. Recaredo Baillo Cunelll, del
de Rey, l. .
soo pesetas por u,. .,.,i"lJI_. 11 ~rlir
de 1M mo10 de 1939
D. Miguel Lobo 'Ristor. del regi-
mi~nto Infanterla Serrallo, 6<).
'4'~tirid 18 de abril a~ I039~-Ar•
danu.
Capitanes.
D. Luis Diaz de la Capilla y de
105 . Santos, de la zona de recluta..
miento y reserva de AlmerIa, 13.
D. Alfredo Martfnez Leal. del Co-
legio de María Cristina.
. D. Eugen.o Arriaga y Adán, del
batallón Cazado,res Afríea, 16.
D. Pablo Díaz Calvo, ayudante de
campo del General Lezcano.
D. Fernando Núñez Bor~é, de la
Escuela Central de Tiro.
101 1.200 pesetas por dos quinqueniois :J dos
anualidades ,a parti" de I de mal'O
de 1929 'Comandana••
/
1.100 pese'" ,.r dOI qui'll~iol y flM
MUaJidlul • 1Grl¡' de I de ~o d, 1929
D. Juan Calma Mayánl, disponible
en la pr.mera región.
D. Abelardo de Vera Vald~s, de la
zona de reclutamiento y relerva de
Barcelona, 18.
D. Eduardo Calvo ., Manera, de
la de Ci4il. •• .
D. Antoaio Escofet Valoero, de la
zona de redutamiento y .reserva de
Salamanca, 38. .
D. Luis Baeza Martínez, delegado
l'ubernativo de Badajoz. .
D. Enrique López G6mez, de ex"
cedente en la tercera región:'
D. Ricardll Ch..reguini Buitrago,
4e la caja recluta de Huércal-Ove-
ra, 36.
D. Ram6n D-elgado Diez, de
Somatenes «e la sexta región.
D. Enrique MogrOTejo de POlrto, de 1 D. Carlol Redondo Flor:_, de la
la caja de reCluta de Santiago, 97., de C4ceres-, 41.
D. termín Garda Selva, del cegi- D. Ernesto Marina Arial, de elE-
.:.ento InfaaterIa Asturias, 31. cedente' en la primera región.
D. Manuel B~jar CamoDs, de la D. Manuel López Martfnez, de la
caja de recluta de Linares, 16. zona de reclutam.euto y reserva de
D Vicente Diaz Garda, de la zona A1bacete, 16. .
tic ;eclutamiento y reserva de Mur- D. Luis Vara y L6pez de la Lla·
cía 17. _ ve de este Mjnisterí~. .D. Braulio Ord6nez Yasel. del re- b. Joaqubl Olagulbel Urblua, de
siJIliento Infantería América, 14. este Ministerio.
D. Angel Guinea León, del de Cá- D. Rafael López BenItez, de dílpo-
tiz 67. níble en la primera región y coman-D. Eduardo Carbajo Hemández, dante militar de El Pardo.
4el de Valeacia, 23. . D. José Colmenar Jiménez, de la
D. Arturo Giralt Fortuño, de la Sección de Contabil.dad de la prime-
zona de reclutamiento y reserva de ra región.
Valencia, 14. D. Justo González Martíne:, de la
D. Juaa González González, del re· zona de reclutamiento y reserva de
cimiento Infantería Cád.z, 67. Badajoz, 5.
D. Antonie Ugena Soler, del de D. Emilio Ferrer Valdivíelso, di..
Granada, 34. ponible en la primera región.
D. Manuel González Alonso, del '
de Murcia, 37;- !'oOO pesetas po; un quinque'llio G partar
D. Manuel Jiménez GarcIa, del de de 1 de mayo de 1929
Vergara, 57. .
500 pesetas ,., fin quinqutnÍD /J /HJrl;"
.e •1 .e f/W)'O de 1929
D. Lui. Rodríguez Palanco, del re-
gimiento Infanterfa Vergara, 57.
D. Amadeo Rival Vilaró, del de
Reina, 2.
D. CarlOI Letamendia Moure, del
de Serrallo, 69.
D. Francisco Alegre Sobrino" del
de Valencia, 23.
D. Felipe Navas For~', del de
León, 38. "
D. Manuel Martín Ordodl, del de
,1 •• Granada, 34.
1.000 ludu ,., ••1 qll.raqNtn'OI (J pa,- D. Jos~ Maria Pery Rebollo, del
tir d, J ti, ,,",~O de 1929 'de Extremadura, 1S. ,
DT le f' G t',I, Alb' d 1 D. Julio Parra Alfaro, de la Aca-
.' . e • ore u I..rrez erh, e demia de Infantería.
regImIento Infa~terfa Gerona, 22. ,1 D. Salvador Peña Gonz'lez, del d_
D·.luaa Medlna Togorel, del de Cádiz, 67. .
Casul a, 16. • " D. Luis Jim~nez Buesa, de lecre-
, D. Juaa Penl Va~g..., dedl&poDI- tario de causas en la. terc:er•. regi6n.
We en la ,:uarta i'eglón:f D. Alvaro Area eadiñanos, del de
D. FederICO '!orres Slmó, de la zo- Guipúcoa, 53.
aa de reclutalluento '1 reserva de Ta-I DMa,Duel Gearido Ver,ara d,e la
nagona, 19· ". '. '. " CapltaDel.
. tI> J é Conl' M cIa1 de 1 zona de reclutamIento y reserva e
't Cor::a, 43. e: ae ,epa.. a Barcelona, 18., r - D. Cristóbal Mufloz Callere. de la
D. Lu~ cM M:on~ y llau. ~e _te . . ' zona de reclutamiento., rele",a de
ILnisterio. 1.100 pesettu /'O,. dos tl"''IIqt1n1tOIY .,.a. Jaén, 6, 1.000 pesetas poi' Den!' diez
D. CarloaBrasa Sánchez del regi- atMlalidad G parlir de 1 de mo:'/O de 1929 años en posesión del empleo, a partir
aientoPrincipe, 3. . , , ' de 1 ,dé mayo de 1929. '.
D. Luis Soto Rodríguez, delegado D; Luis L6p'ez' Allj6, de la caja D. Raimundo Gar~.,. Ouintanilta".
pbernati.. 4e Or-mse. de recluta de' Alcoy, +4. de la zona de reclutamiento y reserva
]). Natati. Cu.b..s Castilla,de1 re- D. Baltasar Gómez Navarro, de la de Ciudad Real, 3, 1.800 pesetas por
cimiento Sicilia, ,. \ de La Palma, 119. llevar treinta y un afias ie ':lficial. a
D. Juu Melero. Cam6n, de la lona D. Manuel,Sbchez de la Caba· partir de I de mar:co ele 1f.19.
41ie reclutaaieato ., reserTa de Alba-' lleria, del regimiento Infanterfa Sa- D. Joaquln Martina Cuartiene..
cete, 16.. , .1 bQya, 6. de la :cona de rec1u~tAt Wadrl~
r
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1, 1.800 pesetas por llevar treinta y
un años de oficial, a partir de I de
mayo de 1929-
D. Francisco López Gonzá!ez, del
regimiento Infantería San Marcial, 44,
1.800 pesetas por llevar treinta y un
años de oficial, al partir de 1 de mayo
de 1929.
D. Joaqu(n. Vázquez Camacho, de
la zona de reclutamiento Sevilla,' 7,
1.800 pesetas por llevar treint<l y un
años de oficial, a partir de 1 de mayo
de 1929.
D. Manuel Sánchez Segura, de la
zona de reclutamiento de Málaga, Ir,
1.800 pesetas por llevar treinta y J un
años de oficial, a partir de I de mayo
de 1929.
Tenleatea
D. Cristóbal Durán Muñoz, del re-
gimiento Infantería Covadonga, 40,
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a partir de I de mayo de 1929.
, D. Juan Maján Dolado, del regi-
miento Infantería Covadonga, 40,
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a partir de I de mayo de 1929.
D. Antonjo Romero. García. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indige-
nas de ~arache, 4, ·500 pesetas por lle-
var cinco años de oficial, a partir de
I de mayo de 1929..
D. Joaquln Nieto López, del regi-
miento Infanterla Sicilia, 7, 500 pe-
setas por cinco años de oficial' a par-
tir de 1 de mayo de 1929. '
D. Alfredo Iglesias Moral, de la
zona de reclutamiento de Alicante, 15,'
500 pesetas por cinco años de oficial
a partir de I de mayo de 1929 '
D. Luis G6mez Fernández, de:l re-
gimiento Infanterla' Guipúzcoa, 53,
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a .partir de I de mayo dé 1929.
D. LUIS Cernuda Campillo, actual-
meftte capitán disponible en la ter-
cera regi6n, 1.100 pesetas por llevar
once aftoll de oficial, j partir de 1 dejulio de 1928.." ,
D. Damián· Urbina Rodrfguez del
regimiento Infanterla Cuenca,' 27.
500 pesetas por llevar cinco afios de
'oficial, a partir de I de mayo de 1929.
D. Nemesio Mardn Campos. del ba.-
tall"''' montafta La P:tlma. 8. l. rOl)
pesetas por baber transcurrido lefa
años desue que cumplió los veinticin-
co de suvlc:io, a partir de l' de abril
de 1929.
. D; Ram6n Igles~as Piñeiro, del re~
glmlento Infantena Reina, 2, 1.000
pesetas por haber transcurrido cinco
años desde que cumpli6 los veinticin-
co de servicio, a' partir de I de abril
de 1929. '
~.•Ricardo A~ilar .Martínez, del
reglIDlento 'Infantería ,Burgos,' 36,
1.000 pesetas por haber trallscurrido
cinco años desde que cumplió los
veintk;n"" de seTvi"¡o, a partir de I
de DOviem~re- de: 1928-
D~. Sebastián MUlgoranée Ruiz de'
disponible en la segunda regi,)",!,;oo
pesetas por llevar veinticinco afios' de
servicio, ,a partir. de I de mayo de
1929- ' !
D. Vicente Castillo Castillo, de. la
zona de reclutamiento de Zaragoza,
23, 1..200 pesetas por lJaber transcu-
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rrido siete afios desde que cumplió tos
veinticinco de servicio, a 'Partir de I
de mayo de 1929.
D. José ,Alique Chiloeches, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán, 1, 1.000
pesetas por haber transcurrido cinco
años. desde que cumplió I"s veinti-
cinco de servicio, a part~r de I de
abril de 1929. .
D. Miguel Pedña Yo1di, del Ter-
cio, 1.000 pesetas por haber transcu-
rrido cinco años desde' que cumplio
los veinticinco de servicio, a partir
de I de mayo de 1929.
D. Eugenio Rodriguez González, ce
la Comandancia Militar de MeI:lla,
1.000 pesetas por háber transcurrido
cinco años desde que cumplio los
vei'nticinco de servicio, a partir de I
de marzo de 1929-
D. Juan Martorell Pérez, del re-
gimiento Infant¡:ria Palma, 61, 1.200
pesetas por haber transcurrido siete
años desde que cumplió 105 veinti-
cinco de servicio, a partir de I de ma-
YO de 1929.
D. Félix María Baladrón, de la zo-
tia: de 'reclutamiento Zamora, 37, I.IOO
pesetas por haber transcurrido seis
años desde que cumplió los veinticin-
co de servicio, a partir de I de mayo
de 1929.
D. Emilio Rodríguez Palacios, del
regimiento Infanteria Soria, 9, 1.000
pesetas por haber transcurddo cinco
años desde que cumplió los veinti-
cinco de servicio, a partir de I de
mayo de 1929.
D. Agustíh Marquina Laviano, de
la Escuela Central de Tiro, l. (00 pe-
setas por haber transcurrido seis aflos
desde que cumplió los veinticinco de
servicio, a partir de I de febrero de
1929.
D. Ofelio Losada Gómez, 'co,man.
dante militar del Castilla de San Juan
de Tortosa, 1.000 pesetas por haber
transcurrido cinco afios desde que
cumplió .los veinticinco de servicio, a
partir de 1 de mayo de 1929.
D. Manuel Herrero R'lPge1, del re.
gimiento Infanterfa Tol!do, 35, 500
pesetas po.( llevar veinticinco afias de
servicio, a partir de I de mayo de
1929·
D. Francisco Espinosa Buesgas, de
Cazadores de Africa, 6, 1.000 pesetas
por haber transcurrido cinco afios
desde que cumplió los veinticinco de
servicio, a partir de I de mayo de
1929· '
D. Indalecio Casado Martínc.z del
regimiento Infantería Andalucía' ~2
1.200 p'esetas por haber transcu~rid~
siete años 1iesde que cumplió los, .vein-
ticinco de servicio, a partir de I de
mayo de 1929. '
D. Felipe Alemán Vicente, 'de la
Escuela Central de Gimn.asia, 1.400
pesetas por haber transcurrido nueve
alios desde q!1e cumpli6 los veinticin-
co de servicio, a partir de I de mayo
de 1929.
D. César Herrera Revuelta, del re-
gimiento Infantería Valencia, 23, SOO
pesetas por llevar. veinticinco .aflos de
serVicio, a partir de I de .abril de i92g.
D. Dámaso Bastardo Escude:-o dél
regimiento Infantería del Ferro': 65
500 pesetas por llevar vemticinco afto;
O. O. a61D. ~
de servicio, a partir de I de mayo de
1929·
D. Leopoklo Serrano Oliver, de la
zona de reclutamiento y reserva de
Valencia, 14, 1.100 pesetas por haber
transcurrido seis años desde que cum-
plió los veinticinco de servicio. a par-
tir de 1 de niayo de 1929.
D. Antonio Raluy Abad, de ayu-
dante en la plaza de Las Palmas, 1.000
pesetas por haber transcurrido cinco
años desde que cumplió los veinti-
cinco de servicio, a partir de I de
mayo de 1929.
Alférecea.
D. 'losé Romero Morales, del ba-
tallón Cazadores Africa, 9, 500 pese-
tas por llevar veinticinco años de ser-
vicio, a' partir de I de abril de 1929.
D. Pablo Cerezo Peña, del regi-
miento Infanterla Ordenes :Militares,
77, 500 pesetas ,por llevar veinticinco
años de servicio,-a partir de I de mar-
zo de 1929.
D. Tomás Huertas Tufiño, de.1 re-
gimiento Infantería Galicia,. 19, 500
pesetas por llevar' veinticinco años de
servicio; a partir de' 1 de noviembre
de 1928.
D. Guillermo Nicolás Ordóñez, de
la zona de Orense, 44, 500 pesetas por
llevar veinticinco años de servicio, a
partir de 1 de mayo de 1929.
Patrones de compañía de Mar.
Alférez segundo patrón de la C~
pañía de Mar de Melilla, D. Cayetano
Valverde Valverde, 1.500 pesetas por
haber transcurrido diez aftas desde que
cumplió los veinticinco de servicio, a
partir de. 1 de abril de. 1929.
Oficiales moros.
Oficial moro de primera, Sidi Abs~­
'Ján Ben Mohamed, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Ceuta, 3.
1.000 pesetas por llevar diez anoil de
oficial, a partir de 1 de abril de: 1929.
Madrid 18 de abril de Il):I9.-Arda-
naz.
HU ••••
lICel" di Irllltl'"
DESTINOS
Excmo. Sr.; Como resutta10 del
concurso anunciado por real, orden
circular de 1 de muzo pr6ximo pa9a-
do (D. O. núm. '57), para cubri:- do..
vacantes de subalternos, esca~a de re-
serva, de plantilla, en la primera sec·
ción de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a· bien d-esignar par~ ocupar di··
chas vacantes al teniente D. Simón
Arredondo Lázaro, disponible en lér
primera'región y al aHérev ú. Clau-
dio Bernardos Díez, con de';t1no en
el décimo regimi-ento de Artillería li-
gera.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos;
Dios guarde a" V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 19Z9.
ARDUCAZ
Sefior Capitán general de la primera
regi6n. '
Señores Capitán general de la. quinta
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ASCENSOS
20 de abrO de 1929
CONDECORACIONES
Señor Capitán general de la octa,,'a
-región.
Señor Interventoa- general id'el
cito. -
.-t\ogi6n Y prestando ~iéio en l.as
ofic;na5 de la Intendencia de la m15-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ma, D. Antonio Formoso ocle Castro,
ha servido conceder el ascenso al el Rey (q. D. g.) se a servido apro-
empleo superior inmediato, al alf~- bar la determinaci6n de V. E. por
rez de la escala de reserva de la oc- ajustarse-a los preceptos del n-al de-
tava Comandancia de tropas de In- creto de 29 de jupio orle 1916 (C. L.
tend'lo'Ilc;a D. Juan Canalejo Castell, núm. 132).
con la efectividad de 10 de febrero De real orden lo tdligo a V. E. pa-
del presente año, continuando en su fa. su conociII1lÍento v demás efectos.
actual destino. Dios guarde a V. E. muchos años"
De real orden lo !diÍgo a V. E. pa- I Madrid 18 de abril de 19:19·
fa su conocimiento y demás efectos. I ARDANAZ
Dios guarde a V. E. muchos años. I
Madrid 18 de abri,l de 1929. 1 S - . á
1
enor Caplt n general de la octav;:!
ARDANAZ Teg.i6n.
reglón, General jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejé.cito e In-
ternntor general del Ejército.
DISPONIBLES
ARDAN.u.
Señor Capitán general d~ la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servidd disponer que el teniente
coronel de Artillería D. Manuel Va-
lenzuela de la Rosa, que ha cesado
en el cargo de ¡1yudante de camno
de V. E., quede disponibile fo;;zoso en
esa región.
De real orden lo ,digo a V. E~ pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu-::hos años.
Madrid 18 de abril de 1929.
D. O. DÍlDl. 87 .
SUELDOS, H~BERES y GRATI-
FICACIONES
El Direetor aelller*l,
AlnOlfl0 LoSAD"
LICENCIAS
.. '
Señores Ca"itán gomeral die la oc-
tava región y Jefe Superior de las
Fu-erzas M:litares de Marruecos. '
Señor Interventoa- general del Ejér-
cito.
AaJ)AIUZ
Sefior Capitán general de la octava
Tegrlón.ARDANAZ
Excmo. Sr.: Vista la instanda pro-
movida 'por el capitán de Intenden-
Excmo. Sr.: Visto el escrito de ¡:ia, en situación de disPonible en esa
V. E. de 3 d~l actual, manifestar¡tio región, D. Ramóp Cantalapiedra Ro-
AaDANu baber cORced'ldo la Medalla Militar ¡dríguez, en súplica de que se le con-
, ,~e Marruec~s con el oDasador leMe- cedan quince días de licencia por
del la octava I l~l1aJ) .alt~n1ente de Inteuodenpa en ~ asuntos propios para Barcelona. Mar-
SituaCIón de ~cedente en la ~tava 1sella y Parls (Francia), el Re7 (que
a.e I
Sefior. Capitán ¡reneral de 'la primera
reglón.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejúcito: y Marind. e In-
terventor general del Ejercito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandan-
te de Artillería, en reserva en esta
región, D. Francisco Alvarez de Cien-
fuego~ Cabos, se le abonc, a partir
de primero de fébrero último, por el
parque y reserva de dicha Arma de
la primera región, el sueldo mensual
de 210 pes,etas, que le na señahdo el
<;onsejo Supremo del Ejército y Ma-
rma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos aflos
,Madrid 18 de abril de 1929. .
Señor Capith genera!
reg.ic$n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.1 ha
telÚldo a bien di~oner pase destina..
do al Tercio, como le,ionar:o I~
gUllUio, el soldado, voluntario de la
Excmo. Sr.: Aceed:endo a lo loli- 'octava Comandancia de' Intendencia,
citado P?r el capitl1n de Intendencia, Jes'l1s Ricardo Rodrlgut'Z. Puente. '
con destino en la Mehal.la Jalifiana I De real orden, comu~lIc~da por el
de Larache n'l1m. 3 D. Carlos Lo- a V. E. para su conoclmitnto y de-
reJllzo ~iralle, el R~ (q. D. g.l !'!! señor Ministro ~el Ej~rcito, lo tdigo
ha servÍlda concederle el uso dd dí.. más efectOS'. DIOS ~uarde a V. E.
t ntivo de Mehal.las sin la adici6n muchos años.-Madrid 18 de abril
..........,.1 .n"" de bM"ras, creado por teal orden cir- de 1929·
cular de 26 de nov:embre de 1923
APTOS PARA EL ASCENSO (D. O. núm. 263), como comprendí-
. do en la de 2S de octubre último
Excmo. !3r.: El Rey (q, D, g.) (D. O. núm. 237).
se ha servido 'lfedarar apto para el De real orden 10 !dligo a V. E. pa-
ascenso. al. ,~~pleo inmediato, cuan- n su conocimiento y demás efectos.
do por antlguedad le corresponda, al Dios guarde a V. E. muchos años.
alférez (escala. u'5erva) de la,' octa-IMa.drid 18' de abI'1l de 1929.ya ComandanCia de Intendencia don 'Juan C~~al-ejo Castell,' por r~unir ' .ARDANAZlas condiciones que determina el real
d(Decreto d~ 3 de septiembre, de 1926 Señor Jefe Superior de las Fuerzas
. O. numo 19B).. Militares de Marruecos.
De real orden 10 dJigo a V. E. pa.. '
I'a. su conocimiento y demás efectos.
PIOS .guat'de a V. E. muchos años.
:Madnd 18 de abril de 1929.
© MiQisterio de Defensa
t90 20 ele abrO de 1919 v. o.•0 .... 81
.•.
PENSIONES
Sefior Capitán general ele la octaya
región.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera región, General jefe de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejeércit*
e Interventor general del ·Ejércit..REENGANCHES
..........l'1li....
Cios parfe) le ha servido acce~er tOI. Dios guarde a V. A. R. mucho. Ip~s~ a prestar sus se",c~os en e..
• 10 solicitado, con arreglo a lo dls- años -Madritlt 18 de Abril de 1929. mlS16n, con arreglo a 10 dIspuesto ea
• I la real orden circular de 21 de febre-fuesto ea la real orden circular de S .. __ d (D O' ) l
t.e junio ele 1905 (C. L. núm. 101). JULIO DJ& nauAlfAZ ro e 19:17 . . numo 44.• a gru-
De real .relea lo digo a V. E. pa-,. __.1M po de Información de Artll1:ría, si.
1ft su conocimiento y demás efectos. Sefio~ CaplUn general de la se._ causar baja en su actua.1 de'itino, el
Vios guarde a V. E. muchos años. I'e~ artillero primero José Fernánde:: L6-
tiadriel II fe abril de 19:19. pez, del tercer regimiento de Arti11e-
ria de montal\a, en sustitución del de
SUMINISTROS la misma clase y Cuerpo, Pío Pernia
\ G6mez, el que tan pronto se' presente
al d . E~cmo. Sr.: Vista' la instancia J?ro- el sustituto emprenderá la marcha al&el'ior Capftúa cener e la primera mOVIda por el alcalde del 3yuntaml~n- Cuerpo de pertenencia.
regióIL 1to d~ Ameyugo (Burgos), en súphca Dios guarde a V. E. muchos afiol.
'efior IDterftlltAtr general del Ejér- de.dls'pen~a de ~Iazo para pr~s.entar I Madrid 18 de abril de I~.
t
a hquldaclón reCIbos por su.mlntstros
cito. hechos al Ejército en el mes de sep- El "'- .......
tiembre de' 1927 el Rey (q. D. g.) AJI'IOIfID LouD.
_______"'..... -- ha tenido a bil"n acceder a lo solici-
Itado, debien:io hacer la reclamación en
adicional al ejercicio correspondiente,
por estar incluido en el articulo cuar-
to, apartado c) de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
Sermo. Sr.: Vista la i~s!anc~a que efectos. Dios guarde a V. E. ml1chos Ca.llla Iilm••••1 EltI'CIll , • .tr1A
\". A. R. cunó a este MInisterio con años. Madrid 18 de abril de 1929.
lIu esoéito de 11 del actual, prorno- . ,
rida por el su~oficial del l:atall6n de 1 El Oi..-or """eral..
Cazadores de Africa núm. 3, D. EH- ¡ ANTONIO LoSAD" Excmo. Sr.: Por la Pr~si:tench de
eo Garriclo Riesgo, en. SÚI>lic~ de Señor Capitán general de la sexta este Consejo Supremo le dice a la Di-
mayor anti;iiedad en r:l pnméro y región. rección general de la Deuda y Clasea
segundo perfooo de reengllJnche de Pasivas, lo siguiente:
la que- ti.ene concedida por reales or- Señor Interventor general del Ejér- Este Consejo Supremo. en virtu4
-"enes circulares de 2S IClIt marzo de, cito. de las facultades que le codiere la ley
1924 y 16 de febrero de 19~9' (DlA- de 13 de enero de 1904, t,a d!!c1arade
tlO OFICIAL números 92 y 3Q); con- . con derecho a pensión ~ los com-
liderando, que según consta en la DISPOsICIONES prendidos en la unida rel¿ción, que
copia de la Iliaci6n que lIirvi6 Kllt empieza con doña Gloria Maulcó•
. base para IIU clasificación, el rf'CU- Ruiz-Olalde y termina r..m Maria
l"t'ente no se incorporó a filas proce- de la ~oretlrl. y DtrecChtllM '"ente- Garda Menéndez, cuyos haberes pa-
4ente de la Caja de Pra'Violl lIúm. 111, de este .Iai.etl.. 1 ele la Depelllelcla. sivos se les satisfarán en la brma que
hasta el clfa· .. de marzo de 1921 , y i' Ce••I. se expresa en la' misma, mientral
eue por tanto, .cltsde f'Sta fecha arran· __ conserven la aptitud legal para el per-
1:a el tiempo de servicio computable cibo y a los pad~~s en copartlcipaci61\
p!ira efectol de Teenll'anche, se~n lo Dirección general de Instrucc1ón sin necesidad de nuevo sefta.lanlÍente
'Ispuesto en la real orden clrcul.ar y AdminIstración a favor del que 1I0breYiva.
-le 19 de ectubre de 1914 (C. L. nd· • l Lo que de orden del tei\or Presf-
mero Igl), confirma1'a ¡pa"a caso an4. dente manifiesto a V. E. para IIU con...
10ll'0 por otra de 12 de febrero de 1916 cimiento y demás efreto•. Dial guar.
(D. O. D~m. 31), el Rey (q. D....) jr/merl. de a V. E. mucho. al\ol. Madrid.
~ ha lerYi40 desf.'ltimar la ~rticl6n de marzo de J929. ,
'el recurrate por carecer de derecho DESTINOS El 0.-1 ...........
a lo que .o1icita.
De ll"I!al orden.lo digo a V. A. R. Exemo. Sr.: De orden del neefen- PDao VDDUGO CAlDo
1t&la - _eci-iento y demú efec· ~imo .dior 14ini.tro fe! Ejército, Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
Excmo. 'Sr.: Por la Preii.~ncia d_
este Consejo Supremo le di:e a la D~
rección general d~ la Deuda y Clas~
Pasivas lo siguiente:
.. Este Consejo Supre.o, en virtlJ.
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904. ha declarad.
tienen derecho a pensión, CO!l carác
ter provisional y con obli¡'lción de re
integrar al Estado las cantid.ules per
cibidas, si 'los causantes apareciese.
o se acreditase su existencia, sea cual
quiera el lupr en que "esidan, lo.
comprendidos en la unida rel:H:jó~
que empieza con Petra Bravo Coche
y termina con Francisca Robles Ro
bIes, cuyos habeers pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven l.
aptitud legal para el percibo y a los pa-
dres en coparticipación ., sin lIee~si
dad de nuevo señalamiento a favor del
que sobreviva; además, determinán
dose 'por la regla tercera de la real
orden, de 30 de septiembre tle 192:oJ
(D. O. núm. 221), que los Cuerpo.
deben ser reintegrados de las cantida-
des que hubiesen anticipadA:> con lu
pensiones que se declaren, se con-
signa la situación de desapareci;\os de
los causentes y se comunica a los je-
fes de los Cuerpos la dec1aracié·n de
estas pensiones, conforme a la real
orden de 20 de febre!'o último
,D. O. núm. 4:», para que si hubiese
lugar a la aplicación de los precepto.
Ij:gales sobre reintegros se l1~ven a
efecto las liquidaciones y 'deriuccione.
oportunas, debiendo también tenerse
en cuenta lo que prescrihe la real
orden de 30 de julio de 1923 D. O. nú-
mero 166).
Lo que de orden del ~el'ior Presi-
dente mani~sto a V. E., para su co-
nocimiento, el de lo. int~resad()"
Cuerpos o unidades a que l)ertenecíaD
los causa.ntes y demás efectos. Dic..
guarde a V. E. muchos al'los. Madrid
22 de marzo de 1929.
&1 0.-.1 "'.--.
PEDRO VUDUao CAlDo
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-.---1 1__1 I 1I
Pel1SIÓIl reclla en qIIt
anual
....~-l-~ae te lea u," o realalllentOlconcede ti. :. pelll'a de Hadea~ dI
qUf la proYlllcla en
-- - le les apliCaD :. -., ae le 1" COI'
Pt... ICh 11 DIa I Mel IAJlc tlpl el PIlO
V.lIadolld".• Pelra Bravo Cocho•.•.•... "IM.dre ••• Reg. Inl.& Africa, 69•• 15oIdado, Victoriano Hoyos Bravo.•..
B d . P d Hi'd 1 M o,upoRegulanSMe-l' 1".1- 1 óa .Joz.... e ro • go oreno
1
Padre..... 1m.. 2 Cabo, fRDOSCO H v R nc n•.••.
Sevilla Oabrlel Ortega Vilar Idem .:••• °IDra:~~~~~~~~~~:tCabo,IIdefol1so Hortega S!Dcbez .
B 1 Pablo-Mlnguela I'olltaneil.. • . D 1 &A 1 I 1 '1 'all f •arce ona_. M.rla O.lIofr~ Sol~.••..•... Padres.... "eg. nf. m~r e.. 14 se ~do, JaR MlDgae a O o ro:: .••.•
Ovledo••• :. Dulares Alvarez Mullnez M.dre, ..• Reg.lnf: BadaJoz, 73 Olro, JaR M.gdalena Alvarez•..••••
. ~J.ime Piqu~ Noll , ¡Primer Reglo Tel~.T.rra~on... J014uln. s. n /l.e n I.s B.r· P.dres.••• l gr.fos •..•• : ...... Otro. ~lcardo P1qQ~ Sangenls" ......
. celó ..
S 1I1 I Jo'~ Crrre. Bllgel Id R 1 f'Afrl' 68 Otr M' 1Co R Iev a Josef. R.eln. Cabello......... em..... ego n. c.,.. o, 19ae rrea en ..¡OUmenlndo Marzfn Oran· .Lllgo....... de •.•...•••..•••.•••. Idem.•..• Co.md.' S. M. MeJilla Olro; frudsco MarlaD ~rez •••••••nolores P~rez Vázquez. .... •I'rancileo ~odrlguez Fer-¡ R.'Ovledo..... .nández••.. ' Padre.. ego Inf. Ba~Joz, 73 Otro, JaR Rodriguel ~odrfguez .
Alicante•••• ll'ran lsca Oarela Morant..•.• IMadre.••• Intendenda Laracbe.Otro, JUID IJlesta Oarcfa.. , ••••..•.
V 1 I lMIgUel Beltrán.Mestre...... 'Ip' d R 1 L' A ~rIc l' Cabo M'ga-' B 1......-151..-1 .a ene ~"" ls.bMI Isabel................ a re.... eg. n mo:: a,.. • 1 a e u... "" ., l"abl4n ~ublo Escuder...... •Teruel MarIa Pella Comln IJdem Re~.lnf. Infante,5.. Soldado, JlIID Rublo Pella .
1Nicolás Torre. Torres '1 1~egimlento Infante- O' Ces~ T D_ _Idelll....... Lucia Esteban Herrera....... dem..... ri, Valladolid, 74.. tro, ..reo oms &Ate .Ja~n·,· .. ···1Francisca ~obl.. Robln••.• Madre \B61l. Cazadores,n.°18\Olro, .DoDato Panzano Robles .
1 &¡OIto•• IS Valladolid Medlna R10l«0 Valladolid
·2 novb're.. 1923 8adaJoz Navalvlllar de Pela Badajoz .
27 marIa. IQ2. SeTilIa Brenea SeYlIIa ..
1 octubre 1~~arceloJ:la Bareelon~ &anelona.
6 sepbre.. 1'25~YledO"""'"Mlerea _ OTIedo ..
19 octubre, 1925 arr&¡ona , .. IManA .. • .. .. .. • .. Tarra¡onil (A)
23ldlcbre.. 1 Sevllla roró. de la Prnter•. Snflla ...1(Bl
101 ' 1 L lSan Lonnao de VIIIa- L .Jun o... ugo........... mayor de Negral.... ngo ..
6 sepbre.. · OTledo. 'San Pedro Nora OTledo ..
1 junIo... lIeant........ IAllente Alicante. 11 (C)
. 1 Idem 19 alenct& ~orrente Valencia:
3 sepbre.. 1925 eruel 'ITl)rre las Arcu....... Tenael ..
20 nOTbre. 19 Id.III Mollnol Terael ..
5 sepbre.. 1826
1
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(A) El Cuerpo deberá entregar los haberes devengados desde la fecha de' sU desaparición, hasta I~ concesión de esta pensión.
(B) Se le concede sólo cinco años de atrasos, que son los que autoriza la ley de Contabilidad. . ..
(C) Se le abon.a la pensi6n a Francisca Garcfa Morant, cl'n aptitud legal bastante por ausencia legal de su esposo Juan lilesta.
Madrid, 22 de marz!,de 1929-.-El General Secretario, Pedro Verdago Castro. '.
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Alta.. ('/1, COllcepto de guardias de
Infantería.
'''Uf.__.........
INGRESOS
Cabo, José Gómez Blanco, del re- Soldado, Guillermo Vincda Matey.
gimiento Infanteria. Toledo, 35, a la del s~ptimo regimiento de Artilleria
segunda Coma.odancia del 21.- Ter- a pie, a la Comandancia de Gerona.
cio. Soldado, Mariano J avierre Lacasta.
Soldado, Félix Marcos Guariste, del regimiento Infanteria Galicia, 19,
del segundongimiento Artillería pe- a la Comandancia de lIeUUa.
sada, a la primera Comandancia del Soldado, Emilio Crespo Barneto,
21.· Tercio. del segundo regimiento Z3padores
Cabo, Antonio Juan Torres, del re- Minadores, a la Comandancia de Ta-
gimiento Infanteria Mahón, 63. a la rragona.
segunda Comandancia del 21.· Tercio. Soldado; Domingo Delgado Rueda,
Cabo, FrancisCo Rodríguez Varela, del parque y reserva de Artillería. de
del regimiento Infanterla Segovía. 75, la segunda regi6n, a la Comandancia
a la Comandancia de Terne!. de, Urida.
Cabo, Fermín González Albertos, ,C:ab.o, Félix del VaDe Corral, del
del Grupo Tropas Academia ArtiUe- regmllento ~nfanteria Guip6zcoa. 53,
ría, a la Comandancia de Guipúzcoa. al 26.·' T erao.
Soldado, Ernesto Martínez Maset, Soldado, Salvador Nieto Esteban,
años. del regimiento Húsares Pavía, 20.· de del regim1ento Infantería Vad Ras
Caballería, a la primera Comandan- 50, al 26." Tercio. '
cia del 21." Tercio. Cabo, Modesto Vic~nte Vicente, del
Cabo, Fermín Ruiz Larrocha, del Grupo de Fuerzas Regulales, Indí-
tercer regimiento Infantería de Mari- genas de Melilla, 2, al 26.- Tercio.
na, a la segunda Comandancia del 21.· Cabo, Baldomero Delgado Santana
ITercio. del regimiento Infantéría GraveJinas'Soldado, R:i.imundo Gutiérrez Díaz 41, al 26." Tercio. 'Excmú3. ~rt'''' Capitanes general~s de, M.ingo, de l~ sección Tropas Acade- Cabo; Osvaldo VilIalaín López, de
las regIOnes, Baleares. Canana3 y 1mla Infantena, a la Comandancia de la circunscripción de reserva Burgos,
J efe Superior de las Fuerzas Mili- TerueL 45, al 26." Tercio..t'l~CS de Marruecos. Guardia, Fratidsco Jiméncz Gu- ' Cabo, Guillermo Esmeralda An-
tiérrez, licenciado absoluto, a la Co- guíz, 'liel regimiento 'Infantería Gra-
m<:n:dancia de Lérida. velinas, 4 1, al 26." Tercio.
Guardia, Juan Men:! Ocaña, Iicen- Cabo, Manuel Diégl:ez Anaya, del
ciado absoluto, a la Comandancia de primer regimiento Artillería a pie, al
Lérida. 126.• Tercio., :..'
Sargento, Angel ,-mjillo Sánchez, I Cabo, Maximino Gutiérrez Garri-
del regimiento Infantería Segovia, 75,' do,. del regimiento Infantería Anda-
a la Comandaneia de Terue!. I lUCl3, 52, al 26.· Tercio.
Sargento, Francisco Páramo Sa- I Soldado, Francisco Mateo Carrión,
rrasi, de la Comandancia de Tropas' de~ segundo regimiento Zapadores
'de Intendencia de Ceuta, a la primera Mmadores, al 26.0 Tercio.
Comandancia del 21.· Tercio. Soldado, Vicente Moro Santervás,
Sar,gento, Fr'ancisco López Esco- del segundo regimiento Artillería
bar, -del regimiento Húsares Pavía, montaña, al ,26.' Tercio.
20." de Caballería, a la Comandancia . S,?ldado, Pedro Soto Prados, del re·
de Melilla. , gtmlentoCa.zadores Villarrobledo, 23,·
Sargento, Pedro Urda Ibáñez del de Caballerla, al 26.· Tercio.
octavo regimiento Artillería a ,pie, aI Altas en concepto de cornetas.
la Comandanc}a de Guip~zcoa. • ~oldado, Gabriel Blá.zq!1ez Garel.a
'Cabo, Santiago MorcIllo Domm. (1 .), ?el segundo regImIento Artl-
guez, ,del regimiento Infantería Ma.-! llena ligera, a la primera Comandan-
1I0rca, 13, a la Coma.ndanéia de Ta- 1cía del 21," Tercio,
rragona. f Sargento, Joaqufn Martínez López
'Cabo, José Fernández Eitd, de la 'del regimiento Infantería España, 46:
circunscripción de reserva Huesca, 41 '1' a la Comandancia de Urida.
a la Comandancia de Melilla. Soldado, Daniel Macías Llamas, del
Cabo, Vicente Sancho Peña, de la regimiento Infantería Africa, 68, al
tercera Comandancia de Sanidad Mi- 26.· Tercio.
litar (primer Grupo),' a la. Coman- 1
1dancia de Melilla. Allas en concepto de gNOrdias deCabo, Francisco Santonja Vidal, del, Caballería. •
regimiento Infantería Espafia, 46, al
la Comandancia de Tarragona. '.. , ,
Cabo, Eugenio Herrero Aguilar, de Jov:~, Celestmo. Gutll~n Ma,rtm. del
la sexta Comandancia de Tropas de Cole~lO de Gual"dlaS Jovenes, al 27.·
Intendencia, a la 'Comandancia de Ge- TeCrcablo. A - • O .
rana. 'o, .ruliomo rtega RICa, del
C b' R ó V'll cuarto regimiento ArtiUeria ligera, al,a .0, am n 1 a; Castañeda;. del 21.' Tercio. '. ,
regImIento Infante.na GuadalaJara, Soldado, Higinio Soria Serrano, del
20, a !a C~mandancta de G.er:ona. regimiento Húsares Pavía, 20 de Ca-
LeglOnano,. M.anuel IglesIas. Cas- ballería, al 27." Tercio.
tro,. del Terclo,.a la Comandan~ de Cabo, José Alcalde BoniDa, del re-
Mehll~. gimiento Dragones Numancia, 11.· de
Mannero, Francisco Montaner Ro- Caballería, al 21.· Tercio. '
dríguez! de la Comandancia Marina Cabo, Enrique Miguel Martín de!
de Melllla, a la C9mandancia de Me- quinto regimiento Artillería li~era
lilla.' al 14.' Tercio. ' '
Soldado, Eliseo Castro López, del Trompeta, César Zaballos Buen...,
regimiento Ar:tillería de Costa, 2, a del regimiento Cazadores A!buera,
la Coman,danaa. de Melilla. 16.· de Caballería, al 21.' Tercio.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi·
ciones prevenidas para servir en este
Instituto los individuos que 10 han 1'0-
1icitado, que. se expresan. en la si·
guiente relacl6n, que empIeza con Fe·
derico Amores Llorente y termin;l
con Joaquín Pacheco Dávila, he teni-
do ji. bien concederles' el ing!'eso en
el miMIlO con destino a bs Coman-
dancias que en dicha ,relaci6n se les
consigria; debiendo verificarse el alta
en la próxima revista de Comisario
del mes de mayo; si V. E. se sirve
dar las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos
Yaddd r6 de abril de 1929.
JOY~l1, Federico Amores L\orentc,
del Colegio ,de Guardias Jóvene~, a la
Comanda.ncia de Tarragona.
Joven. Zósimo Fernández Azcona,
del Colegio de Guardias Jóvenes, a la
Comandancia de GuipÚzcoa.
Joven, Eduardo Lupiáfiez Rtliz, del
Colegio de Guardias Jóvenes, 'a la
Comandancia de' Lérida.
Joven, José Pérez Martín (3··),
del Colegio de Guardias J6venes, al
26.· Tercio.
. Joven, Luis Suárez Re'y, del Cole-
, ,¡io de Guardias J 6venes, a la Coman-
dancia de Lérida. ,
Joven, A1berto Martinez Pérez, del
Colegio de Guardias Jóvenes, a la se-
gundaComandancia del 21.· Tercio.
'Joven. Francisco Ro1odán' Garda
Ca.·), del Colegio de Guardias JÓVI!!-
nes, a b segunda Comandancia del
21.- Tercio.
,9abof' Fnnc:iaeo zurera Yago, del
ba.taUón· monta!a 1.;lnzaTote, 9, a la
primerá COmandancia del 21.· Tercio.
Soldado, 'Ramin)Valles Va\cárceJ,
" de la CQm&ndancia Artillería de La-
rache, a la ComandanCia de Guipúz-
coa. '
Cabo, Juan, Melgar Cabezas, del re-
gi';l1ielito Infant_ía.,\lad ,R.a8, '50, a la
prtmera Comandancia del' 21.· Tercio.
, Soldado, D: AndréJ CasteIl6Fer-
nández, del quinto regimiento Zapa-
dores Minadores, a la' Comandaítcia
de Tarragona.. ' ,
SoMado, José Zurita Soriano, del
regiinknto Infantería Jaén, 7~ a la
segunda Comandancia del 21.' Tercio.
Soldado. Alejandro Tenes Palacios
del batallón Ing.enieros de Tetuán ~
laComandaneia del 21.0 Tercio.· , .
Soldado. Gerardo Lavega Gonzá-
lez, del regimiento ..Cazadores Alcán-
tara, 14·' dr Caballería. a la segunda
ComandanCIa del 21,· Tercio.'
./
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Cabo, Antonio Laque CorJerC', d~J I Cabo, Jolé Herrero Ortuño, del re-l Soldado, Fermín Crij.lyo Carda, de
regimiento Lanceros Reina, legundo gimiento Cazadores Treviílo, 26,- de la. Comandancia Artillerla Larache, &
fe Caballería, al 27.- Tercio. Caballería, al 21.- Tercio. I la. Comandancia de Santa Cruz de Te-
Paisano, Autonio Miguel Conde, Cabo. ]eS'IÍS VaJero ZomoR, del nerile. '
al 14,- Tercio. sexto regimiento Artillería ligera, a I Soldado, Marcelino Broncano Mar"'
Soldado, Jo~ Sánchez Bentter, del la Comandancia de Tarragona. tín, del r~gimiento Cazadores Ta!a-
,tercer regimiento Zapadores Mina,jo- Cabo, José Caballero Barr"so, del' vera, 15-- de CabaUerla, ~l cuarto Ter-
res, al 21.-' Tercio. regimiento Lancercs Farnesio, quinto cio.
Soldado, Eugenio Jiménez Muño%, de Caballería, al 21.- Tercio. . Soldado, Maríano lIuttoz Alonso,
del tercer regimiento de Z:lpadores Cabo, Lorenzo Conzález Trinidad, del regimiento Cazadotes TiI!a"era,
Minadores, al 21.- Tercio. del tercer regimiento Artillería Iígera, 15.- de Caballería, a la Comandancia
Paisano, Antonio López Vico, al al 21.- .Tercio. . de Santa. Cruz de Tenerife. ,
2i.- Terdo. Cabo, A(ltoni<,J Enrique RodriKUez; , Soldado, José GonzáJezRey, del re-
Paisano, ]ulián Bravo AvellAn, al del regimiento' L~ncero!l Príncipe, gimiento Cazadores Galicia, ::5.- de
27.- Tercio. tercero de Caballería, al cuarto Ter· Caballería, a la Comandancia de San-
Paisano; Pranci¡co Otazo Quiles, cia. ta Cruz de Tenerife.
al 21.-'Te~io. • . - Cabo, José González Martínez '(4") ~oldado, .A~tonio Liria López, c:et
s,ol~ado, José Badla Mohnos, d~l del regimiento Cazadores Galicia, 25.- primer regs.mlento de montaiia, ,a la
regimiento Dragones Montu;¡. déct- de Cabalteria al 21" Tercio. ComandancIa de Jaén.
mo d.e Cabantría, al :n" Tercio. Soldajo, N'emesio Salanr Echeva-
,Paisano, Fernando Reverter B:>- rría, del 13" regimiento Artillerh li-
ms,.al 21.·, Tercio. gera, al 21" Tercio.
- Paisano, Juan Rodriguez Tinaco, Soldado Manuel Ramos Gómei
al 2J,~ Ter.cio. " . del segti~do re;rimit'nto Artitler¡~ . Cabo, Joaquin Pacheco Dávila del
Cabo,. S~ltundo Ve$'a Monte~llI?lI, montaña, al 21" Tercio. u .. regimiento Artillerfa ligera 'a la
,de! regm\lento [~nceros F8rlle~1l), Soliado" Julián González de la JComandancia de ~h:irid, ' ,
q!1snto lie CabaUena. aJ cuarto 1 eJ'- ~uente, del rt'gimiento ~beto ArtiUe- . 1!adrid 16 de abril de 1929.--5al1-
CI0. na MeUlla,. al 21" TerCIO. JurJo.
MADRID. TAUa." -. Da_IN
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